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UNA LECCION INTERESANTE 
E L S I N D I C A L I S M O Y LA 
TAUROMAQUIA 
Nuestros lectores conocerán segur;unente el hecho. 
t u Soria se hab ía anunciado una novillada, por cierto de tercer orden, 
y Itugen'e acudió a la plaza en proporciones sencillamente admirables para 
ta Empresa. Todo estaba dispuesto: los torei'o^ en el callejón, la presidencia 
^ ispües tá a cumplir con el transcendental menester de dar comienzo a l feste 
j o ¡y los músicos haciendo acopio de aire paira la ((fabricación» dé pasodo 
bles. . • ; 
Llegó el momento emocionante. O.ideó el pañuelo presidencial, sonó la 
m ú s i c a ' y dispusiéronse miles y miles dt- manos para saludar la cuparición de 
los lidiadores con una ovación m á s o menos cerradia. 
Pero... ¡Ah el sindicalismo ápl icauo al arte de Montes!... Los toreros^se 
m tuu b i i a salir porque en las cuadrillas había sido alevosatínmle introducido 
m i banderillero que no estaba sindicado. 
K s ' o es lo que se cuenta, y lo que se sabe, como cosa positiva, es que el 
públ ico se echó ad redondel y a fuerza de puñetazos obligó a ios toreros a 
>lapachar la corrida. Uno de los matadores ingresó en la enfermería y nos 
píwcce que dió origen a un parte facultativo poco lucido para' hacerlo cons 
tar en el historial correspondiente. 
En resumidas cuentas: que un público que se había gastaáio el dinero pa 
ra que le*divirtieran no toleró que, por un quí tame allá ése no asociado, se 
burlaran de él y de sus intereses. 
La< lección uo es despreciable, y no es tar ía mal que fuésemos tomando 
QOta de ella los españoles para aplicarlai en todas esas huelgas sin funda 
imuk j , eminentemente pol í t icas , debido a las cuales se s:i-penden servicios 
púbüóos y, en fin, se hace la m á s bochornosa burla de la seriedad y del bolsi 
Üo del pueblo. 
Vean los '.uiirólobos cómo de una tiesta taurina pudiera salir algo beneli 
CÍOso pura ¡a vida dy España ; 
E L C O N G R E S O D E LA U. G. T. 
Se discute la huelga de 
Santander. 
M a d r i d , 29.—Se l ia ó e t e ^ r a d o el Congreso 
dt- La i a l ó n Genei'aJ dé Trabajadoras . 
i ' (c-<¡dia eü se api" Cabeliio. 
Se d i u c i i cn ia de La \ isii-a que u n a Gojoii 
- i u n del Congi-eso h a b í a h e c h ü a Babito Igle 
slas. 
fcste a g r a d e c i ó mucJlQ la deferencia. 
M a ñ i í f e t ó el s e ñ o r Cabel lo—hablando de 
esta e n t r e v á a t a - r ^ u e el estado f í s ico del 
• leiMiei aocia l is ta es bastante del icado, pe 
r o que sigue con j a m i s m a (Irmeza de espi 
r i i n de s iempre. 
•\ o c ^ i t i á u a c l ó n se d i n cuenta de una po 
iH-nria. r e ^ t i v a a la Bnseña rusa , en la que se 
i.i-npune que csi.a sea g r a u ^ í t a t q u l t a i i d ó los 
gi'a.dos. 
1 ue kHBada cu c u n s i d c i a c i n u , v i r t u i 
tle nna.v, nia .n j les lacinnes l iccluis poj- e| S in 
t t lcato M e t a l ú r g i e o de Vizcaya 
eyeron otras poncih ias. 
L a r g o caba l l e ro ' e x p l i c ó 
m o t i v o de la Imelga de San tander y los au 
x i l l o é que se rec ib ie ron . 
E l dei-egado de San tander l iaa j í i íés tó que 
di< h a h n é l g a se h a b í a ganado. 
F i n al mente se f o r m u l a r o n o t ras preguntas 
j se ¡ e v a u i ó ¡a s e s i ó n . 
LA FUNCION DE LA PRENSA 
Benavente y el público 
de Santander. 
Durante todo el d ía de hoy continua 
rá abierk) el despaclio de localidades 
en Contadur ía , y m a ñ a n a se expende 
rán al público en la taquilla del teatro 
las pocas que queden. 
Continuación de la lista de personas 
que lian solici'aido palcos y plateas' 
para el gran festival de m a ñ a n a : 
Señora doña María Luisa Suárez , 
señora viuda de Arrarte, señor i tas de 
Colomer, señor Cordón, señor Cabrero, 
don Juan Castillo, don Pedro Fitcher, 
don Urbano Vélez, don Gregorio Trá 
pa^a, don Federico Salimiento, don 
Emilio de Al vea r y don Gregorio Martí 
nez Sierra. 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
Proscenios segundos, sin entrada, 90 
pesetas; plateas y palcos principales, 
sin ídem, 72; palcos segundos, sin 
ídem, 50; butaca, 12; delantera de an 
liteairo, 7; primera fila de anfiteatro, 
4,50; aaifiteatro, 3; delantera pa ra í so , 
3; primera» fila de pa r a í so , 2,50; paral 
so, 2; entrada a localidad, 3. 
• • # 
A úl t ima hora nos comunican que ha 
quedado solucionado el conflic'o ]>en 
diente entre la Empresai del teatro Pe 
reda y la Sociedad de músicos «La 
Alianza», y (pie esta Sociedad tiene la 
deferencia, que agradecemos, de que 
sus asociados amenicen los en'reactos 
en la función de la Prensa. 
A esta Sociedad pertenece también 
la» orquesta del Casino, que a c o m p a ñ a 
ra a los uJam—liack» en los números 
que interpreten en el festival (h1 los pe 
riodistas. 
1 Igualmente agradecernos a la Casa 
.NesUé el propósi to ma»nifestado de re 
par t i r elegantes carnets de notas a la 























G R U P O D E A S I S T E N T E S A L B A N Q U E T E C E L E B R A D O 
T R O N (Foto Samot) . 
A Y E R POR L O S B O R G A L E S E S , P A R A F E S T E J A R E L SANTO UE 
Verdaderamente los chicos de la 
Prensa tenemos un gran u quinqué» pu* 
ra esto ile urganizar fiestas en bcneliciu Qg 
D E L GOBIERNO CIVIL 
d e c l a r a n e n h u e l g a 
l o s m e t a l ú r g i c o s . 
Cuando los reporteros locales se en 
irevistaron anoche con el gobernador 
civil señor Santander, les dijo éste que 
los obreros curtidores que se encuen 
1 rail en huelga desde antea\ eMiítabian 
E l v e r a n e o r e g i o . 
de nuestra Asociación; dígalo sino el 
programita (iue la Comisión de Fes 
jos de la nnsiua ha preparado para 
conmemorar dignamente el día pr imé 
ro de jul io p róx imo la lecha de inaugu 
ración del teatro Pereda. 
Aprovechando ' l a circunstandia* Ue 
que el pr ínc ipe de las ledras contempo 
raneas, don Jacinto- Benavente, visita celebrado una conferencia en su í e s p a 
por primera vez nuestra ciudad, laun cho, y que hoy se repe t i r ía la reunión 
sabiüo los. periodistas preparar una asistiendo a ella* obreros y patronos, 
ocasión propicia paira que el público . .A cont inuación les hizo saber que en 
scunlanderino, que tan t í s imas veces ha aquel momen'to, nueve y media de la 
o o c u r r i d o c o n ' saboreado las delicadas producciones noche, le daban cuenta de haber decía 
del preclaro ingenio, le tribute el lio rado la huelga los meta lúrgicos , sec 
menaje debido a tan alta ilgura de laibición de Santander. 
Añadió que el motivo de la resolu 
ción de estos operarios se debía a in 
cumplimiento, por parte de algunos pa 
tronos, de algunas baises económica 
pactadas con los obrero. 
letras patrias. 
Y de que los periodistas hemos sabi 
do interpretar un vivo deseo del públi 
co de Sauitander no nos cabe ya la me 
ñor duda ; buena prueba* de ello es la 
manera cómo ha correspondido a nuas 
- Los in fkn i i t t í s h i jos de (ton Caiiiios y d o ñ a tra invitación acudiendo, apenats lan 
oyeran misa a y e r en la iglesia de San zada la idea, a solicitar localidades en 
1,''M|1"1- número tain crecido que mucho teme 
D e s p u é s r egresa ro t i a su Paltuno, de l q w m o s 0 „ JU,npi|0c mip nor fiostiimtopp 
itó s a i i e r o i i po r ^ mal estadb del t i empo :1 11 q , d(ll;eil?s. que por cos^unmre 
e x c e p c i ó n dea i n f a m i i o don r .ar jos , que es dejan la adquisición de las mismas 
t uvo en los Campos de Spor t presenciando para úl t ima hora, van a quedarse sin 
ellas". Ya podemos, pues, asegurar que 
PARA IR A L I M P I A S 
L a p e r e g r i n a c i ó n 
d e L i a n a s . 
UN BANQUETE 
colonia burgalesa. L a 
Como todos los amos, ayer, a la una 
y media de la tarde, se reunieron en 
Iraternal banquete los señores que com 
ponen la colonia burgalesa de esta ca 
El aok) se celebró en el acreditado 
restaurant Miramar, del Sardinero, y 
a él concurrieron gran número de co 
mensa les y los represen tan't es de los pe 
Hódicos de la localidad. 
El almuerzo, verdaderamente exqui 
ik) , ^ n s c u r r i o en medio de la frater 
nielad y alegría mayores.. 
A los pos'res se levantó el secretario 
de lti< colectividad, dando lectura a las 
adliesiones recibidas, y en primer tér 
mino a m u í carta de presidciite don Be 
lisario Santocildes Palazuelos, jexcu 
sando su asistenciai por motivos de sa 
lud y dedicando a la fies*a un verdade 
Pp liomenaje literario e histórico. 
El final de esta carta fué recibido 
con prolongados aplausos. 
También se leyó otra carta del deán 
señor Gómez Adanza. 
Después hizo uso de 'a palabra don 
Ríoardo Ibáñez, quien pronunció un 
discurso realmente primoroso. 
Habió de los pasados tiempos de la 
colonia, comparándolos con los presen 
tes, y se lamentó con amargura de que 
vaya perdiéndose el entusiasmo y el 
amor que existía cuando se celebraba 
la festividad del santo patrono de los 
Iturgaleses. 
Hizo un poco de historia para recor 
p a r t i d o de fn tbo 
A c o í t i p a n a n d u al i lns i re n t ó o estaba el 
en ina i idan ie de Esiado M a y o r , d o n J o a a u i n 
•• .ramiMim y ci je iv de ibs I - :XI t i r adores , d o n c t ec i r 61 homenaje que hemos prepara 
f i n « i i l n c t r í » n i i t m > ÍIA KÍ.ÍI nn/^liP I\ÍA uíi T o m á s A g ü e r o . do a l ilustre autor de «La oche del sá 
i.¡ i n f am. i iu c o n v e r s ó breves instantes con bado» , r esu l t a rá bri l lantísimo y congti 
u . u , . . M n i s i M U de la Asue ia rbm de Ja Pren . ^ u n ac<)nt€cimientO, que peillm-a 
sa. la que le m v i i o a la g rand iosa f u n c i ó n , . . , , , ^ • r , • • 
que á benefleio de l a m i s m a tundra inga r ra en la memoria del homenajeado y de 
en e i Tea t ro l 'ereda, m a ñ a n a , p r i m e r o de cuantos CU é l ' t o m e n parte. 
Íulio. | Como ya hemos dicho, el insigne Be 
D o n Car las se r ó s e r v ó una respuesta cate 
gór i i a lia.sla. Qo i D u s u l t a r con S. A. R. ei! 
in fante don Carlos. 
dar la nobleza y la hidalguía de los hi 
Anoche a Las nueve y en u n t r en espec ia l ! JOS de Burgos y pidió a SUS paisanos 
nuestra función de gala, o por mejor 1 W a s " " ' a n d e i i a p e r e g r i n a c i ó n de u a jgue tratasen de renovar los lazos que 
"en el terruño nacieron y que en esta 
tierra cán tabra dieron lus apetecidos 
ANTONIO ALBERDI 
O I I I U C I A t l N I R A L 
an Parto i , E n f e m e t t a A t i 
la M a j i r , V I M o r i n á i s . -
Eisntuita tfa ú\%t a « n a y i a trta A eutsa 
PMOft K l «•«ALAMTfl l . t«. • . • . — ? « ] . 
Agencia de pompas f ú n e b r e s de Hi jos de C. S a n Mart ín , Alameda Pr imera , 
t 
L A S E Ñ O R A 
lia Mérfez 
ha fallecido en el día de ayer 
a los 65 a ñ o s de edad 
h á b l t t n d o raolblde lo» Santos S a s r a m e n t o a y l a B e n d i c i ó n A p o « t ó l i o a . 
R. !• P-
S u esposo don J o s é G a r c í a Mart ínez ; sus hijos J o s é , Valent ina y J u l i a ; her-
manos J o s é , L ino , F e r n a n d o , Modesta y E v a r i s t o (ausente); h e r m a n o s po-
l í t i c o s d o í l a Rosa y don Ubaldo G a r c j a M a r t í n e z (del comerc io de esta pla-
za) y d o ñ a Josefa O b r e g ó n Bust i l lo ; sobr inos , pr imos y d e m á s par ientes , 
R U E G A N a sus amistados la encomienden a Dios Nuestro Se-
ñor en sus oraciones y as istan a los funerales que p o r e l eter-
no descanso de su a l m a se c e l e b r a r á n hoy m i é r c o l e s , a las D I E Z 
de la m a ñ a n a , en la ig les ia parroquia l de la A n u n c i a c i ó n ( v u l -
go C o m p a ñ í a ) y a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar, 
a las D O U E de este m i s m o d í a , desde la casa mortuor ia , cal lo 
de, S a n Jowó, n ú m e r o 10, a l sitio do costumbre; favores por los 
que «juedarán agradecidos . 
Santander, 30 de junio de 1920. 
L a m i s a de a l m a se c e l e b r a r á hoy, a las O C H O de la m a ñ a n a , en la parro-
quia anter iormente citada. 
E l e x c e l e n t í s i m o e iluatrisimo s e ñ o r Obispo <le esta d i ó c e s i s se ha dig 
nado conceder indulgencias en la forma acostumbrada 
F.| convoy qi íe los condac ia l l egó con ü í í ¿ 
l io ra y 49 mi tnu tós de retra&o, po rque en l a 
e s t a c ó n de P e s u é s d e s c a r r i l ó el f u r g ó n de 
tope y uo COdie de l e ñ e r a , ¿ i n que a l o r l n 
uadamenle h o b i e r a desgracias q u é l a ñ a n 
t a r . 
B I n ú m e r o de (peregrinos tís de :{?». 
F u e r o n recibidos én tos a i i d e i i e « de la 
nóvente r ec i t a r á el prólogo de su adrnl e ^ i ^ n i<>s ferruca rriie.s de te e m ú 
rahle comediai « l ^ s ingreses crearlas» l m r el al.cal,,p' ^ r i u r P6 réd& i ' a lae io , g r a n i d u i e o o n i e u i c ü ((LK)S ingleses C i e d U O S » nmUeI.b de edi les , rfl: presidente de la A u d i e n 
y a continuación la compañ ía del Espa c i a , s e ñ o r Pédéez La redo ; el secre ta r io de 
ñol interpiietará la hermosa obra «El C á m a r a d e l Obispado, d o n Jacinto Iglesias; 
desdén con el desdén», una de lae joyas ^ " ü m m i de sacerdotes y un pmico mi 
de nuestro teatro clásico. S^SiF ^ ^ ^ . b i n u e m o 
Actuará en últ imo 'término el aplau 1 ,Lo« pe reg r inos ^ d i r i g i e r o n a l a igles ia 
dido número de variedades los «Jain de Sáa F ranc isco , donde tes ató % bienv.eni 
Back», que viene saliendo a éxito por ^ el p m ™ . t iocter d o n A g a p i t o A g a r r e , 
rw«-A~ „ ^ i + A .n j „ ^ ~ „ d e s p u é s de ser reziada una e s t a c i ó n a l .San 
t í s i m o Sacramento . 
Pres id iendo l a p e r e g r i n a c i ó n v ienen el v i r 
tuoso coiadjutor d o n Jos^i M a n u e l l i r a n d a y 
el adcalde de Llanes , d o n Franc i sco Saro. 
H o y p o r lija n i i a ñ a n u n i a r c b a i ' á n los perc 
g r u i ó s a LimQidaiü. 
» » » 
Anoche nos h i c i e r o n l a mercad de v i s i t a r 
esta R e d a c c i ó n e l R-e .-erendo Padre M a 
n i i e l Ceballos. d o m i n i c o de l convento d^ Lafe 
Caldas, y enca rgado de p r e d i c a r h o y ante 
e l Cr is to de los p rod ig ios* y don A n t o n i o 
M a y a P é r e z , i l u s t r a d o redac tor de nues t ro 
colega «El Or iente de A s t u r i a s » . 
Es tas personaiTí idades nos r o g a r o n que h i 
c i é s e m o s presente e l a g r a d e c i m i e n t J p ro fun 
do de los p e r e g r i n o s de Llanes , por la g r an 
diosa m a n i f e s t a c i ó n de s i n i p a l i a que e>] pú« 
b l ó de San t ande r les h a d ispensado ;i su 
l l egada . 
actuajeión en los teatros de E s p a ñ a . 
El obispo de la diócesis. 
A y e r , f e s t i v idad de San Pedro , fué cu ín 
p l i d o el 36 a n i v e r s a r i o de la l l egada a, San 
tander , p a r a regentar s u d i ó c e s i s , de n ú e s 
t r o e x c e l e n t í s i m o e U u s t r í & i m o pre lado . 
Con eate m o t i v o r e i t e r a m o s a tan i lns in- . 
« e ó o r nuest ra a d h e s i ó n incondicional!, , ro 
gando a l A l t í s i m o se d i g n é p r o l o n g a r po r 
m u c h o tiieinpo su v ida , p a r a bien de los fe 
l i g r é s e g de tan sabio i ' as tor . 
Abil io L ó o e z 
CIRUJANO T O C O L O G O 
P a n o s y enfermedades do la mujer. 
Consulta de doce a 
• « « • i Orsft* 
d o » . — T e l é f o n o , 
I , prlnelpal . 
7-08 
frutos. 
Terminó después de unos pár ra fos 
reamente elocuentes, cantaüclo un hin 
no « Santander y dedicando un car iño 
y un recuerdo paca la ciudad del. Cid". 
También fué calulasamente ap laud í 
do. 
Al levantarse los comensailes se die 
ron entusiastas vivas a Santander, a 
JBurgos, a E s p a ñ a y ai Su Majestad el 
Rey, 
G r a n C a s i n o d e l 
S a r d i n e r o . 
I.a n o s i a ^ i a que empe/abit a s e m i r mies 
t r a soc iedad d i s t i n g u i d a de ¡jais agradables 
y ami ' i i as re in i iones dpO G í B n Ca«¡no , v a a 
i r r n i i n a r , pues m a ñ a n a se huaugura l a tem 
p ' i a i l a de ve ra j io y con e l l a lia a n i m a c i ó n 
que baJMa d e c a í d o u n poco du ran t e l o s d í a s 
dé e 1 mes de j u n i o , en que tapioerog 
p i m ¡s se ban ocupado en poner como nue 
vo ei eleganie cent.jti 
L a temiporada que se i n a u g u r a m a ñ a n a 
promete ser una de i!|a m á s b r i l l an t e s y ame 
ñ a s desde que se i n a u g u r o e¡ Casino. Los 
e l e m é n t o s preparado^ para (jue asi sea no 
dejan l u g a r a [a dmla . 
Unía orauesta de :ió profeaores^ d í r i g í i l o s 
por el s e ñ o r D íaz , se e n c a r g a r á de los t o n 
c ier tos de l a terraza, larde y noebe. 
"Después de esos c o n c i e r l o » . b a b r á en el 
teatro e] espectácuilio va r i ado , que e m p é z a r ú 
mafuana con el a í a j n a d o dne t io , a g r an voz, 
« L o s Jan B a k » , que t an to g u s t ó cuando ha 
ce tiemipo a c t u ó en el m i s m o escenario y 
que po r todas pa i tes ba ido conquis tando 
s i m p a t í a s y aplausos , por su arte y por su 
g rac i a . 
Bíi l a s a l a de bai le t o c a r á todas las l a rdes 
y noebes de |a i cn iporada la m e j o r orquesta 
de t / , ¡ g a n e s que hay en l-:.spaña.: ila a f a m a d a 
y n o i a b i l í s i n n a orq'uesia BOldi, Ka la a r t í s t l 
ca dé todos |os salom:s del g r an m u n d o y 
de l a s a r i s t o c r á t i c a s cenas d e l R i l z . 
A d e m á s se h a encargado de los servic ios 
del Res tauran t u n o de líos m á s acredi tados 
« i r e s t a u r a n t e u r s » de P a r í s , que ha t omado 
a, su cargo co locar a l a m a y o r a l t u r a el 
Res taurant de l Casino, pa ra que los d i n é s 
de moda d u r a n t e l a t emporada no desme 
r a z c á n en nada da los que ¡je ce lebran en 
p r i n c i p a l e s ccn l iu s , ftpeciieniadóí por el 
m m d o elegante. 
En cnanio a especiftculos teatrales^ b a s t é 
lecir <! ue desde el l i de j u l i o l ias ta Unes de 
oslo acl n a r á d i a i i a m e m e l a noiabie com 
j ia ioa de opereta , zarzue la y # v ó d e v i l del 
l e a t r o de l c e n t r o , de M a d r i d , que d i r i g e el 
p o p u l a r H a m ó n l e ñ a , con Un v a r i a d í s i m o 
repei io-r io de operetas m o d e r n a s y de ( J i ras 
a u ü g u a s , que son mode,o en su g é n e r o , 
como «La .Mascó la» , "Los Sobr inos dej ca 
p i l a n Gránt», (¡ue, dios p ú b l i c o s ven siempre-
con gus to y que por l a í a s i u o s a presenta, 
ción que h a n de . tener en el Casino, refedl 
v a r á n verdaderos reestrenos. 
A l a C o m p a ñ í a de opereta s u c e d e r á bas i a 
en t rado ootubr 'é , l a C o m p a ñ í a de comedib 
de l Tea t ro L a r a , de M a d r i d , u i r i g i d a p o r ej 
sus bracos p u l a abrazar )i lixla lia, 
l a m i l l a , no e x t i e n d a " ellos UqiiWífll 
zos p a r a abrazarse. mutUnJUQuIc $ 
se rvanc ia de a q u e l precepto tan div 
tan h u m a n o a l a vez, caldo fii el s 
lia b i u n a n i d a d de los labio? de] 
cuando d i j o « a m a o s le unos a 
como y o os a m é » . Y nos ame liagia 
c l ava r en l a cruz en que agoniza. 
Era, e] a ñ o de ISiS, pul aquellos t 
que el c a ñ ó n de l a guerra civil leuii 
d rentado a P a r í s . Kn un barrio algo 
do de l a oapitaii rodeabua vaii^s |it 
el lecbo de un n i o i i b u n d o , tle 
conocido en l a r e p ú b l i c a de |uS 
pun to d f bund i r se aquella südeaafl 
tantas agi taciones, como auvíu.sacii 
i„ Loimenta , de jaba pei der el iluely 
Ha m u e r i e en Oa jnmeii.sidad ile un ̂  
iioiiii.>n| 
gran aCtOI1 EmUÍO I h u í l l e r , que l i a r a a q u í , 
por p r i m e r a vez en l i s p a ñ a , ios estrenos que que s ó l o a t i empos cunaba V; riimn 
na h e c h o en su g l o r i o s a y l a r g a lou rnee db s e d i c i ó n que m u g í a en el urrabaj 
V m é r i c a , con el eminen te c o r n e d i ó y i afo d o n A n t o n i o . De repente, y cuando i 
Alamud Linares Hivas . el saceiKlole las oraciones de los 
Por ese u ige ip esbozo del p r o g r a m a vera leS; d e j ó s e o i r u n a g r i t e r í a ' " ^ , 
niego se ve que tenemos r a z ó n p a r a a u g u r a » s acudhMi i lo el á n i m o u-- (¡nltimoj 
,p;e l a bunpbraid'a que empieza m a ñ a i u : en 
n Ca l ino , luí de ser la mas a n i m a d a y brj 
l l a m e desde (pie sr i nauguro . 
Hermandad del Santo 
Cristo de la Agonía, para 
hombres. 
n . 
; Sai no Cristo de lia A g o n í a ! P a l a b r a s dé 
OteO en dQg labios , que nos conducen a l i r a 
v é s de l a p a c i e n c i a y de la. r e s i g n a c i ó n a 
os campos f lor idos ile serenas esperanzas. 
Porque l legara un i l i a en que necesar iamen 
m hemos de pronunciaJt" a s i d o « a m i e s ' i o 
i . i m i l i j w e] consun ia tn in e.st y se a c a b ó la 
v i d a . Breve y l i i s l « pa . ab ra en nuesiras leu 
guas b u m a n a s donde todo fenece.: pa l ab ra 
H e n c h i d a de p e r e g r i n a s suavidades cuando 
al p r o n u n c i a r l a podemos p romete rnos que 
sus últimos ecos s u b i r á n a perderse en el 
leposo b i e i i a v e i i i u i - a i l o y g lo r io so de la Pa 
" lúa; cuando esa p a l a b r a es e] a d í o , a este 
DSUnde y el p i ' i n i e r saiiudo a la e t e rn idad . 
Por eso acunen presurosos cabal leros de 
t ó d a s le<S coin l ic io i ie . ; a i n s c r i b i r sn nombre 
•n e s l a I leí m a i i i l a d del .Sanio (a.'islo de l á 
A g o n í a , que se presenta ante ¡ a s miseria-^.y 
Ucb i l i i i ad r s l inmanas , atpay'ente, p e i d i u i u 
dor, espt.'ranilo, s j e m p i e osperamlo a ios 
nombres con ,:a m i s e r i c o r d i a di- sus bnizns , 
eternamente abier tos . 
V mi m i e v u QÍOiSvo ile a r i e r i o en la etee 
idón de este Minio de « t í e r m a h d a d del Sa ino 
c r i s t o de l a Agoii í^i" . Las sociedades se ba 
laupeaip, su chocan y a t ropel la .n los aconie 
c imien ius , y se quiere sembrar ej m u n d o de 
ru inas , sobre lodu morales . La n e g a c i ó n de-
Dios en el orden re l ig ioso , de la v i r t u d en 
el oiKlen n i o i u l , de l a í a a n i l i a en el o r d e n 
donu ' s t i í co , de l a p r o p i e d a d en el orden eco 
n ó m i c o , l a n e g a c i ó n y a t i ope l l o ¡le lia au to 
r ielad en lodos los ó r ü e n e s . Los hombres no 
podernos v i v i r como á t o m o s que g i r a n a i s 
¡ . adámen te ; e l lenguaje, las necesidades de 
la v,ida, e] m i s m o c o r a z ó n , nos a g r u p a n : 
pa lmero l a necesidad m á s pe ren to r i a , n ú e s 
ti-a p r o p i a d e b i l i d a d nos-pone en eüi s^no de 
l a f a m i l i a ; l a l a j n i l i a , a sn vez, d e c e s i t á 
estor e n contacto con o t ras , porque no se J. 
basta a s¡ m i s m a n j aun m a t e r i a l m e n t e y 
incorpora r se , asirse al iJucifl joj 
con l a boca mjeni ras cu volvía la imai 
el c a r i ñ o de sus miradas: «JesllCÍS 
a q u í ' m i Dios; ;oh m i Crisio! sólfl 
deis s a lva r a l mundo.., 1 incion« 
ú l t i m a s ' palaJjras de c.bau-aubrjiuljl 
Sean por noy nuesirus uliimas Ir* 
e a r i ñ o s o y entusiasta saludo 
lu innas de este p e r i ó d i c o a la «Htn 
del Santo Cristo de a Agonía» paral 
b ies solos, que en Santander apar^J 
aparece l a a u r o r a regocijando iaí ^ 
L A G R A N F I E S T A 'dades de l a noche, regocijando losi 
con los fecuerdos luminosos quefl 
solo de «Cr i s to de la Vgonía- e v ^ 












DETENCION DE UN SOSPEOHOÍ 
L a p o l i c í a l o cap tu ra cuand 
t e n t a p a s a r la frontera 
POR TELEFONO 
Hace á l g i d o s iüiias.)i¡ M a d r i d , 29. 
c i a t uvo not ic ias de que 
Franc ia , p a r a Barcelona, u -
choso. 
Se c r u z a r o n raji¡daiul;l|W! 
innas v ej resultado l"e 
en fl i n d i v i d u o i nemiona i to , 
qi ie íñ'tent>aba pasar ln 
B o u . 
D e B a r c e on 
W l E Y L E I i A 
JAKBAtí0l% 
Barce lona , 29 . -K1 ^ ^ ' ^ L de 
chado a T a i T a g o n a , con ubjew 
¿ " b m d i c i ^ d ^ la 'baiKlcra ^ . 
a l a b o t a d u r a del prinieí "aJUU • 
en aque l los as t i l leros . 
N O V I L L O S 
Otro de H éxito 
..au ^ 
M a d r i d , 29. 
nandez, l i d i a d o s boy, 
les y poderosos. , muy 
Valenci 'a 11. en su P 1 ' ! ' ^ ^ ; , ^ ^ ; 
ñ r a t i z ó u n pincbazo y ranear 
d a d es d a r all) u^aste con todo el humanó «d i 
ftcio y quedar como fieras suel tas p a r a 
disputarse l a presa en ,̂1 f e s t í n de l a v i d a . 
V es consolador entre l an d e s a l i ñ a d o s i n 
lentos ver una falange de hombres «pie» 
a s i i ^ i ' i a ell p i e e n l)aKe eterna ipie la cruz de 
. lesi icr is to s d l a , la, cruz en i n dio de lois 
s ig los levantada como p n i i m i i ^ a c i ó i i de la 
Ley cr i s t i iana ob l iga to r i i a y ú n i c a m e n t e sal 
va i lo ra j i a ra toda l a famiiilia l i i n n a n a : h i fu 
m i l i a . b u m a n a torturíula por sus propio;-
e x t r a v í o s y s in conc ie r to n i a r m o n í a pos i 
bles, mient i ras sus m i e m b r o s a semejanza 
del Santo Cristo de l a A g o n í a , que extiiende 
GaJTalafueuw en el m 
lllH1 
Joaquíi LoDibera Camino. 
Abogado.--procurador de los 'f i ibunales 
V E L A S C O , 8. - S A N T A N D E R 
Ricardo Ruíz de M ó n 
OIIIUIANO D H N T I d -
M« la Paauitaet üo Mctflalna N»Ñ»n« 
C o m u l t a de dlies a a n a j da fcrr- «14 
S a trasladado BU r l l a i a a a 
Alamada P r i m e r » , l t — T a l é f u o o , i «f 
la r , r e m a t a n d o con una 
estocada delantera-
E n el quiimto háZO 
aufriiendo v a r i o « ll'',s:" |a 
con i n e d i a e s t o c ó l a cal'» |nlly.« 
( . ranero en e.| tercero 
en su mediias ve rónU^s -
d o > y l legado el - ' ^ ^ ^ . i n ^ ^ 
m i i i faena ^upei ' ior, 
estocada p e n ^ 1 1 ^ 0 1 1 1 * - ^ ^ 
En et sexto , estuvo 
estocada baja. . 10^*! 
CCH.IDA Dl; 
Hnrgos, 1 ^ ' " ' r o r r i ^ í 
ífl 
iiepft 
VareHiUi vallante e | 
en el tercero. 
ba celebrado la ^ " ^ ' ¡ n , ^ ' ' 
• &P% 
qu in to , 'Pie 
z a r a n d e , a j i a r a t o ^ ' P ' ^ j ,n 
una l . - i nu-ria coi . 
recha y c o i i t u s i 1 " " ^ 
tes del cuerpo, , & ^ 
D o m i n g u i n 
ve ©n el cuar to y 
io, (pie ma to 
C o r t ó uiw» o i ^ ' i " t 
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E L V I A J E D E L R E Y 
p tren real, detenido por un 
desprendimiento de tierras. 
Las primeras noticias. 
Madrid» 29.—A las seis y media de 
•ta i i i a f i a n a se supo en las Redaccio 
65 je l o s periódicos que a las dos de 
¡ M a d r u g a d a había c^uedado detenido 
5 tren e n q u e regresaba el Rey de Bar 
lona entre lats estaciones de Fuentes 
jniiicdiaUiinerite acudieron los peno 
. jas a la Dirección general de Segu 
í j a i l . donde se les dijo (fiie la (lelen 
•A,I uhedeeía a un (•(.rriniienWi de l i e 
ÍL ociu-rido e n la v í a . 
En Zaragoza se ,sup(j la noticia, e i n 
^ ¡ ¡ i i a n i c n ' r se procedió a la organi 
Ljón de un i r e n especial. 
t;[ "ubermu.lcr civil de aquella cin 
. I se trasladí) iiiinedia'ainen'e en an 
g^vil ai lugar del accidente. 
tren esjjecial no llegó a salir de 
Zinragnza, poi'ijne tres Horas después 
i oourridd el accidente ((iiedó expedi 
^ [j, \ í;.| \ el t r e n real c n n ' i n n n sn mar 
Noticias de Zaragoza. 
I 2aniig()Za' A consecuencia de 
Mi flK'r1!' aliivicai quedó interceptada 
la VIH férrea en're las eslaciones de 
¡ S i 
puea'es de l'bro \ l;,l Uuv^o. a 24 kiló 
lfl,.tros de esta ciudad. 
por esUu causa no pudo pasar el tren 
expreso hasta 'res horas m á s tarde. 
Kl fren expreso de Madrid a Harcelo 
na'qiK'dó detenido en la estación de es 
la ciudad. 
El Rey no se enteró de nada. 
? Madrid. 211. Se ha recibido otro 
despacho de Zaragoza relacionado con 
elaccidente. que ha motivado el retraso 
en lai llegada del Ire.n real. 
A las ocho de. la m a ñ a n a s a l i ó el tren 
Itial con dirección a .Madrid. 
Ihiliía llovido lorrencialmentíí. 
Ijitre hits es'aciones de Kuentes de 
Kbru y El Burgo la vía se inundó en u n 
espacio de cinco ki lómetros. 
En la estación de Zaragoza se orga 
nizó un tren de socorro. 
Las autoridades maírcharon en auto 
móvil al sitio don-de el tren estaba déte 
nido, para traer al Rey y a s u séquito 
\ taragoza. 
Se consiguió reparar l a aver ía , con 
femando el tren su mar-cha con gran 
dies precauciones, p o r el estado de la» 
vía. 
pNl el Bey ni el señor Dato se entera 
ron del accidente, por i r descansando 
en aífuellos momentos. 
Nc hubo notas discordantes. 
pSe desmienten l a s noticiáis tendencio 
sa.s que han dado algunos respecto a la 
presencia de las banderas ca'adanas en 
|s manifestaciones de eniusiasmo que 
.se han tributado al Rey, 
| Lat> banderas catalanas han ido sieiñ 
pfe unidas a la bandera española en 
•'sis mauileslaciones, y por lo tan'o 
cae por su base cuanto se difía en con 
'trarjo. 
Noticias oficiales. 
El ¡ministro de la Gobernación reci 
bióa los periodistas al mediodía, en su 
despacho oficial. 
Dijo que el accidente ocurrido al 
Ifen real h a obedecido m los temporales 
Une se han desencadenado en la provin 
eift de Zaragoza, 
¿ A las doce de la noche se cortó IÍU CO 
luunieación teletónica c o n Madr id . 
U v í a estaba cortada p o r un despren 
'limienuj de tierras. 
primeras noticias que se recibie 
i n - añadió el minis t ro—decían que 
^ arreglo no ser ía inmediato, y p o r 
ello se pensó en enviar automóviles p a 
W que el Bey llegara ai Zaragoza. 
En aquel immiento Su Majestad iba 
«ÉScansando, y cuando se deseprtó p u 
wobservai- que se hallajba a mayor dis 
Wncia de Madrid de lo que debía estar 
-̂aquella hora. 
'ren se puso en marchíu a bis (i,45. 
A las 7 , lü llegó a Zaragoza,'de don 
f salió a las 7,30. 
A las 11,50 pasaba por Albania de 
Al'agón. 
Las toiiter¡as nacionalistas. 
Uno de los periodistas presentes inte 
" ' ^ ' j a l ministro acerca» d e la noticia 
P u l a d a y según l a cual a l legresai' el 
ey se promovieron varios incidentes. 
| '"l señor Bergamín contestó q u e , e f ec 
Syainente, h a b í a ocurrido un inciden 
J'-S,e, añadió , lo provocaron varios 
P e n ^ nacionalistas, quienes al o í r 
r:a';¿a MaíTcha Beal dijeron e n alta 
Aa" A. ior ser ía tíut! acaran el himno 
^ "Els Segadors». 
J n oficial del Cuerpo de 'Correos, 
( U 0-yo eI comentario, afeó a los cita 
Weíiri ene^ Su conclllcta Y entonces los 
M i l l i jóvenes g r i ^ r o n muera Es 
tii'm ,!ul)>lu'"0' l,l('Sit d e gran indigna 
'"cif i / i ^ a 'ÜS l,mcace^ autores del 
l i i ^ l lic¿ - ^ I,afa castigarles; pero la po 
tión fu"e,'vnio y los jóvenes e n cues 
k m 11 U ^ d o s a la Comisaría , l i 
p r e p ^ ^ í de lo que el público les 
„ Esperando a don Alfonso. 
*e Primera hora d e la m a ñ a n a 
^^.^aron a llegar a la estación del 
^"ohi 1 C o i n í s Í n n e s y autoridades, 
N "jeto de reeibii- a don Alfonso, 
bién , IJl',,>,iuo ^ estacionó tam 
^ rtl 7 rniSllto objeto en los alrede 
•̂ gun estación. 
N b a í f i ^ 1 " ' 6 ^ 0 0 8 <le la m a f i a n a a l 
•filio , noticia del accidente su 
^ ' r e u el tron ''^al y dabair cuenta 
eon ,pie llegaría el Vlonar 
sulla'1 
e en * 
t 0 1 i 
¡«1 
10 
En vista de ello, las autoridades, Co 
misiones y público se retinaron. 
A medida que avanzaba la m a ñ a n a 
se supo que el tren real l legaría a la 
estación de Atocha pasadas las dos y 
media. 
L a llegada. 
Desde la una y media de la tarde co 
menzaron a llegar a la estación autori 
dades y Comisiones. 
También llegaron los mwiistros de 
Foiiüerrto, Trabajo, Hacienda y Gue 
rna. 
Poco antes de la llegada del tren se 
¡H-esentarou en la estación las Reinas 
doña Victoria y doña María Cristina, 
tas duquesas de la Conquista y de San 
( ÍW-IOS, el m a r q u é s de Bendaña , otros 
palatinos, el gobernador civi l y el al 
calde. 
A pesar de lo intempestivo de la. ho 
ra sé reunió también en los alrededores 
de la e l a c i ó n numeroso públ ico. . 
El tren en que el Rey regresaba de 
Barcelona ent ró en agujas a las dos y 
veinte de la tarde. 
El Soberano se apeó del vagón en 
tre vítores y aplausos de los presentes, 
seguido del señor Dato, del marqués .de 
Viana y del general Milans del Rosch. 
Se dirigió a su augusta esposa y la 
besó, saludando después a las autori 
dades y Comisiones, mientras la Banda 
de música del regimiento del Rey inter 
preiaba la Marcha Real y una compa 
nía del mismo regimiento rendía bono 
res. 
Don Alfonso vestía uniforme de dia 
r i o de general de infanter ía . 
Oeupó un automóvil con la Reina 
doña Victoria y los demás automóviles 
lueron ocupados por el resto de la fa 
india, real. 
Kl jefe del Gobierno, en el automóvil 
¡le la Presidencia, se dirigió a su domi 
cilio, donde dijo a los periodisas qu?. 
les recibir ía m á s tarde. 
A Palacio. 
La comitiva regia se dirigió a Pala 
d o por el Botánico, paseo del Prado, 
Carrera de San Jerónimo, Puerta del 
Sol y calle del Arenal. 
Al llegar los Reyes a Palacio, el enor 
me púbico que se había estacionado en 
la plaza de Oriente ac lamó a los Sobe 
ranos. 
Estos salieron a un balcón, siendo 
objeto de entusiastas ovaciones, 
Dato explica el viaje. 
HUjefe del Gobierno permaneció en 
su casa hasta las seis de la tarde. 
A dicha hora acudió de nuevo a su 
despacho de la Presidencia, donde ha 
bló con los periodistas, ampliando de 
talles del viaje del Rey. 
Todo lo que pudiera decirse—mani 
feStó— del éxito obtenido por el Rey en 
Barcelona ser ía pál ido reflejo de la 
realidad. 
Todo han sido vítores, aclamaciones 
y aplausos y en muchos momentos los 
vivas al Rey y a la Patria se confnn 
dieron con las aclamaciones. 
El espectáculo de la Plaza de Toros 
fué veraderamente grandioso, un es 
pectáculo J a m á s visto; más de 30.000 
personas puestas en pie aclamaindo al 
Bey y pidiendo que la Banda de músi 
ca interpretara la Marcha Real. 
En el Tívoli, 1 retirarse el Rey del 
palco, para asistir a la verbena del ho 
tel Ritz todo el público ac lamó al Mo 
narca y las señoras abandonaron la 
sala, saliendo a la calle, para conti 
nuar allí su manifestación monárqu i 
ca. 
E s p a ñ a entera debiera haber sido 
testigo de la explosión de entusiasmo 
y p a i r i o u . s m o del pueblo ca ta lán . 
En las fábricas en las que trabajan 
ceoitenareíi de obreros, el Rey impuso 
la medalla de Isabel la Católica a los 
trabajadores m á s ancianos. 1 
Los obreros hac ían esfuerzos para 
acercarse a l Rey, con objeto de es tre 
charle la mano y vitorearle. 
Las mujeres, en los paseos, abr ían 
calle, acercando sus hijos al Monarca 
para que le besaran la mano, 
En todas partes ha habido las mis 
mas demostraciones de entusiasmo. 
El discurso que el Rey dijo en el Ti 
bidabo—contüiuó. el señor Dato—.as í 
como las palabras que m á s tarde pro 
nunció en la Lonja, me causaron hon 
da emoción. Yo deseaba que el Rey pro 
nunciara palabras suyas, palabras que 
yo le he oído en la in t imidad; deseaba 
que las conociera el pueblo, porque es 
t á n inflamadas de ardor patr iót ico y 
profundo amor a E s p a ñ a y el Rey, en 
sus discursos, ha dado esta nota. 
En los terrenos de la Exposición 
acompañaban al Monarca los señores 
Cambó, Puig y Cadafalch, Sala, Milá 
y Camps, el presidente de la Diputa 
ción y el senador radical lerrouxista 
señor Pioh. 
Este cedió el automóvil abierto de su 
propiedad a don Alfonso, para que me 
jor pudiera apreciar el magnífico paño 
rama que desde aquellos terrenos se 
contempla. 
El Monarca aceptó complacido el 
ofrecimiento. 
Al banquete que el Rey ofreció a las 
autoridades y parlamentarios cá ta l a 
nes asist ió el Sr. Pich, que tuvo el buen 
gusto de aceptar la invitación del Mo 
naroa, 
Anocbe, a la salida de Barcelona, se 
hizo una manifes tación de despedida 
que adqui r ió caracteres de brillantez 
poco vistas. Nunca he presenciado un 
acto de tan clamoroso ©utusiasmo. 
| Los vivas al Rey y a E s p a ñ a se su 
cedían sin in ter rupción, y es que en 
Cata luña es tá tan arraigada como en ei 
resto de E s p a ñ a la Monarquía . 
. En estas manifestaciones de entu 
siasmo han tomado parte las clases tra 
bajadoras y hasta algunos siudicalis 
tas, pues no hay que confundir a los 
sindicalistas profesionales con los sin 
dicalistas y anarquistas que han reali 
zado los censurables actos que ha pre 
senciado Barcelona. 
Otra de las notas salientes del viaje 
ha sido las palabras pronunciadas por 
el Monaree. de amor a todas las provin 
cias españolas cuando hablaba de una 
E s p a ñ a única . Yo quisiera que el pa í s 
entero hubiera escuchado estas pala 
bras. 
Este viaje, a d e m á s , ha tenido otra 
particularidad y es la de que nada en 
él se ha pedido, nada se ba tratado de 
polít ica, sólo ha habido demostraciones 
de car iño y respeto. 
Estoy deseando—añadió don Eduar 
do—que lleguen las informaciones gra 
licas de Barcelona, pues ellas atestigiia 
rán la grandiosidad de los actos en que 
ha tomado parte el Bey y el car iño que 
ha despenado en todas partes. 
Hablando esta m a ñ a n a con los co 
riesponsales de los periódicos extranje 
res éstos se mostraban encantados del 
éxito del viaje, diciendo que nunca vie 
ron cosa semejante y así lo han telegra 
fiado a sus per iódicos. 
Se ocupo después el señor Dato del 
accidente ocurrido durante el viaje de 
regreso, diciendo que en la estación 
donde se encontraban habían permane 
cido cuatro horas. 
La estación quedó anegada-y la vía 
descamada, pues la grava hab ía si cío 
arrastrada por el agua. 
Inmediatamente los obreros proce 
dieron a la r epa rac ión , trabajo que rea 
li/.aron con el agua hasta la cintura y 
bajo la dirección de los ingenieros que 
acompañaban al Bey en su viaje. 
La vía quedó reparada y no hubo tie 
cesidad de utilizar los automóviles en 
viados de Zaragoza, en cuya estación 
estaba preparado un tren especial. 
A la estación acudieron las autorida 
des de Zaragoza, el capi tán general y 
el arzobispo. 
Al llegar el tren a Cuadalajara salió 
a cumplimentar al Bey el conde de Ro 
manones. 
En todos los pueblos del trayecto sa 
lieron Comisiones presididas por los 
respectivos Ayuntamientos. 
• En algunos de ellos grupos de señori 
tas ofrecieron a don Alfonso ramos de 
Ihues para la Reina. 
Terminó el señor Dato diciendo que 
a lías ocho reun i r í a j i los ministros para 
darles cuenta del resultado del viaje y 
«•.umbiar impresiones. 
.Mañana temprano despacharán con 
el Monarca y éste sa ldrá después para 
la sierra de Credos, con objeto de asis 
l i r a una monter ía . 
Kl día 4 regresaiá a Madrid, el 5 pre 
sidirá un Consejo y el mismo día mar 
chará a Francia e Inglaterra. 
Los gestos expresivos d 3 | conde. 
Lá conversación que sostuvo el Rey 
con el conde de Boinanones en la esta 
ción de Guadalajara duró quince minu 
los y debió ser muy interesante, a juz 
uar por los gestos significativos que el 
conde hacía esenchando las palabras 
de Su Majestad. 
Comentarios al viaje. 
Duraide toda la tarde '(idos los co 
mentarios hechos en los círculos poli'ti 
eos han girado alrededor del éxito del 
viaje de don Alfonso,, estando todas 
conformes en apreciar que tanto el r t 
cibimiento como la estancia del Monar 
ca en Barcelona han sido verdadera 
mente inesperados. 
Se trata de un éxito personal del Rey 
y así debe reconocerlo e' mismo Gobier 
no, pues antes de realizarse hubo minis 
'ro que t ra tó de descargarse en lo posi 
ble, por lo que pudiera suceder al Mo 
narca, diciendo que SS venticaba el vía 
je por iniciativa del Soberano. 
Su Maje5tad volverá pronto a Barce 
lona. 
_ Se asegura, como ya convenido, que 
don Alfonso volverá en el próximo mes 
de octubre a Barcelona, 
Los de la Lliga desfallecen. 
Se confirma que los ext renüsas de la 
Idiga se hallan decaídos, y si en algún 
momento inteutaron realizar a lgún ac 
to UQ pudieron hacerlo por la falta de 
ambiente para ello. 
Cuando llegó el Rey a Barcelona ha 
bía algunos balcones que estaban sin 
engalanar por no haber queritio sus 
propietarios colgar la bandera con las 
cuatro barras catalanas. 
Cambó no quiere hablar. 
Algunos periodistas se acercaron a 
Cambó para que hiciera declaraciones, 
pero éste se negó a hacerlas. 
LOS M I N I S T R O S SE REUNEN 
Couvcioados po r el!i serior Dato, los ü é a i é 
iitvs so r eun ie ron a las ocho en l a preei 
i leucia . 
A la s a l i d a m a n i f e s t ó don E d u a r d o que 
la i c n i i i ú n no h a b í a ten ido i v i i a c t e r de Con 
seJO y que por eso no .se faf i j i i ta ln i nota . 
E l i n i n i s l r u de l a ( i o l ^ n m e i ó n a g r e g ó que 
la ú n i c a no ta er^ efli do de p e d i o que venia 
a n ' .sullar el I n u n f a l v;¡aje del M o n a r c a . 
E l pres idente d i jo t a m b ' i é n que m a n a na 
por Ha ta rde se c e i e b r a r á Consejo. 
D O N A T I V O S REGIOS 
Barce lona , 2!).—Autes 'de m a r c h a r efii Rey 
a M a d r i d e n t r e g ó a l a l ca lde 5.000 pesetas, 
para r e p a r t i r etre jos pobres de l a c i udad . 
T a m b i é n e n t r e g ó ineda l l a s de H a l a , de 
Isabel lija Catól i ica, pa ra el c h ó f e r y los 17 
sargentos que l i a n prestado s e r v i c i ó en Gá 
p i l a u í a genera l . 
P A R A UNA SUSCRIPCION 
El C i rcu lo del K jén i l o y La A r m a d a ha 
acordado c o n t r i b u i r eori 25.000 pesetas a La 
. s n s o r i p c i ó n ab ie r ta p a r a l a e r e c c i ó n de uij 
Ta, a r i o ReaU. 
UNO QUE C A M B I A D E CASACA 
«El P r o g r e s o » dice hoy qu<! el seniador le 
r r o i i x i s l a , s e ñ o r i ' i c h , ha abandonado e l 
p a r t i d o r a d i c a l , pa ra ingresa r en la M o n a r 
qu ia 
E l p e r i ó d i c o censura la a c t i t u d d C toen 
c lonado senador. 
SATISFACCION EN T U D A L A P E N I N S U L A 
M a d r i d . 30 (dos m a d r u g a d a ) —Eli, subse 
c r e t a r io de O o b e r n a c í ó i ) l i a man i fe s t ado es 
ta madrugada a los pe r iod i s t as que se si 
• íuen recibiendo te legramas de los goberna 
dores í i v i l e s , dando cuenta de la sat isfac 
l o r i a i m p r e s i ó n que el h r i i l a n t e é x i t o de! 
viaje del Bey lia cansado en ja^ respect iva 
p rov inc ia s . 
COMENTARIOS A UN RECIENTE REAL DECRETO 
De interés para propieta-
rios e inquilinos. 
(CUNCLUSION) 
Determinadois y a los derechos de p r o p i e 
n ' ios e inqui iMnos, vamos a h o r a a sefLatar 
., p r o c e d i m i e n t o de que dehen valerse p a 
ra nacer elect ivas sus reolamaciiones .ante 
1 nuevo t r i b u n a l . 
Y como l a s que h a y a n de hacer l o s p n . 
p ie ta r ios p a r a e n l a b i a r e l d e s á l m e l o . , en e l 
a s ó dé que j j roceda . n ú ofrecen u u d a n i 
d f i c u l t a d de n inguiua clase, y como ade 
m á s existie. | | n sanl jander Onniaria dei |Ja 
T o j j i e d a d L r b a n a , que l iene a su cargo 
l a defensa de ifcbs derechos oe los a r r e n ü a 
Kaes, y como, p o r ú l t i m o , en el supuesu* 
i-e que és tos—«i es que queda a l g u n o q u t 
10 h a y a subido los a lqui leres—no t i enen 
ñ a s que e levar los den t ro de l a escala que 
pub l i camos ayer, c o m u n i c á n d o s e l o , s i n 
mas í o r m a j i d a d , a (ios i n q u i l i n o s , pasemoss 
ahora ;a o c u p a r n o s de las rea lamaoiones 
que pueden y deben hace r l o s que nab i t an 
a v i e n d a s cuyas ren tas se h a y a n elevado 
iix p r o p o r c i ó n m a y o r a l a d e t e r m i n a d a en 
i a diicha escala. ( 
P a r a e l lo , podemos p a r t i r de un hecho 
que se ha dado en Santander , entre o t r o s 
muchos, y que nosotros conocemos. 
T r á t a s e de usa casa, c u y o s pisos r e n t a 
oan, en 31 de d i c i embre de 1914, y r e n t a r o n 
tu ran te a l g ú s t i e m p o d e s p u é s , l a can t idad 
mensua l de 
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y que por antojos caprlcnosos del d u é n o , 
s i n j u s t i f i c a c i ó n f o r m a j que acredl 'e el ex 
ceso exage rado de l a sub ida , r en tan abo 
ra , mensuakmente, 
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Dej t a l p r o p i e t a r i o , recordando a s a m a 
niego, puede decirse: 
«COMO ESTE H A Y M U C H U S . 
Mas como, s i hasta, a h o r a no h a h a b i d o 
. ñ a s r e m e d i o que sopo r t a r l o s en sus codi 
;iosas e x ñ g e n c á a s , n o tenemos por q u é con 
iifnnar sopoi-iandolos, he a q u í c ó m o deben 
proceder los i n q u i l i n o s de esa finca, s i t ú a : 
na, p o r ' c ie r to , en uno de líos b a r r i o s nue 
vos de l a p o b i l a c i ó n , den t ro d e l d i s t r i t o del 
Este. 
Cua lqu ie ra de e l los , o, p o r m e j o r deci r , 
cada uno de ellos, p r e s e n t a r ¿ n a l nuevo 
r r i b u n a l , que y a es sabido í e preside e l 
juez m u n i c i p a l ' d e l d i s t r i t o , i a ¿ i ^ u i e n t e ex 
p o s i c i ó n ; 
s l i N O R JUEZ MUN1CLPAL DEL D I S T R I T O 
D E L E S T E D E S A N T A N l u T l 
E l que suscr ibe , f . ü e i . y T . , m a 
y o r de edad, de estado casado, de p r o 
l e s i ó n comerc i an t e , n a t u r a l y vecino de 
esta (Vudad, acudo antie l a a u t o r i d a d 
d e l Juzgado del d i g n o cargo de V . , ex 
p o n i e n d o : 
Que ocupo, en l a a c t u a l i d a d , ei p iso 
segundo, derecha, de j a casa n u m e r o 
00, de l a cal le de--., s i t u a d a en e l t e r r i 
t o r i o de l a j u r i s d i c c i ó n de ese Juzgado, 
eü cuati p i so r e n t a b a en 31 de d i c i e m 
bre de 1914;! y s i g u i ó r e n t a n d o a l g ú n 
tjiempo d e s p u é s , j la c a n t i d a d de. C1N 
I i L N J' V PESETAS mensuales. Mas co 
Mo el p r o p i e t a r i o de l UÍÍSMO, don P. 
P. y \V . , h a subido diferentes veces l a 
r e n t a , y , é s t a , ac tua lmente , ascienda 
p o r cada mensua l idad , a l a s imia de 
CIENTO CINCUENTA P E S E T A S , es v i s 
lo que, po r v i r t u d de l r e a l •lecreto de 
~ l deQI aeiual!i, el r e fe r ido propi ie ' .a r lo 
v iene o b l i g a d o . a reba jar l a r en t a ex 
presada a l a c a n t i d a d de CINCUENTA 
Y CINCO PESETAS, o sea, c incuen ta , 
como correspondientes a l a r e n t a a n 
terioi" del p i so , y , c inco m á s , corres 
dientes a l 10 p o r 100 de l a a n t i g u a y 
y a m e n c i o n a d a s u m a que se pagaba 
por ¡la d i c h a h a b i t a c i ó n en l a fecha a n 
t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d a . 
P o r lio expuesto: 
Sup l ico a l Juzgado tenga a b ien d is 
poner que sean c i tados el p r o p i e t a r i o 
don P- P, y W . y é] e x p o l í e n l e a i ^ U ) 
conc i l i a ton io que p rev iene a q u é l l a r e a l 
d i s p o s i c i ó n , y , en el caso de no haber 
avenenc ia entre los comparecientes , d i s 
p o n e r l a c e l e b r a c i ó n de l correspondien_ 
te j u i c i o verba l c i v i l an te e l nuevo T H 
b u n a l , p a r a componer pa r t e del c u a l , 
p ropongo como vocales del m i s m o , po r 
m i p a i t e , a l o s vec inos de San tander , no 
p r o p i e t a r i o s y con m á s de c u a t r o a ñ o s 
de r e s idenc ia en l a c i u d a d , d o n M . M . 
y d o n N . N . , que v i v e n en.. . respectiva-
mente , debiendo of ic iarse p o r usted a 
illa CamaJ'a de l a P r o p i e d a d Urbana , de 
San iamler , p a r a que designe los dos vo 
capis p r o p i e t a r i o s que han de f o r m a r 
en el d icho Tnibiuina!, éO cual se r e u n i r á 
en él d í a y h o r a que usted designe, a los 
electos opor tunos . 
Es j u s t i c i a que p ido e" Santander , a... 
de. . . de 1920. 
( F i r m a de l in teresado) 
E l p r o c e d i m i e n t o , en l o esencia l , se a tem 
p e r a r á a l o dispuesto en Has leyes de E. c i 
v i l y Ju s t i c i a m u n i c i p a l ; puidicndo Las p a r 
les p r o p o n e r t o d a d í a s e de pruebas en j u a 
tifte-ación de sus respect ivos derechos, y 
acordar e l T r i b u n a l , de of ic io , las que es t i 
me convenientes p a r a e l m e j o r e s c l a r e c í 
m i e n t o de :1a ve rdad . 
Repetiimos IJo \que d e c í a m o s a y e r : que 
los inquil l i inos t ienen b ien a b i e r t a l a senda 
y, b i e n exped i to el c a m i n o p a r a haeer v a l e r 
sus derechos, p o r imper i ioso m a n d a t o de l a 
ley, perfectamente c la i 'a y t e r m i n a n t e ; t a n 
l e r m i n a n t e y d a t a , que l o s T r i b u n a l e s de 
Santander que h a y a n de v e r y f a l l a r esos 
inic ios y los m u y d ignos , celosos y compe 
tehtes jueces de p r i m e r a i n s t a n c i í i de este 
p a r t i d o , h a b r á n de a p l i c a r l a en un v e r d a 
dero y rec to sentido, de jando é s t o s al m a r 
gen y dando de m a n o todo a legato tíclówp j 
toda" p r e t e n s i ó n que no se atempere a,; Rea,] 
decreto de que se t ra ta , en el caso de q iw 
tengan que i n t e r v e n i r en esos ju i c io s , en 
g rado de a p e l i a c i ó n . 
¡Si b e n e f i c i a r á este decreto a los i n q n i l i 
nos y s i - r e s t r i n g i r á las i n s a d í i b k s cod ic ias 
de los p rop ie t a r io s , cuando ja (".amara di 
la P r o p i e d í i d Urbana , de Borcelpnaj pone 
el g r i t o en el ciello, y n o quiere consolarse 
con l a p r á c t i c a de las v i r t u d e s 'nimanas! 
(1) L o s p r o p i e t a r i o s , a lo q<j» »e ye, m, .as 
p i r a n a e je rc i ta r las den t ro de, c r i t e t í d ¿MS 
t i a n o a que les i n v i t a La Real UiLfeposición. 
Pues b ien , sii de buen grado no accpun . 
etsa i n v i t a c i ó n , ¿ a q u é esperan los ¡nquiui 
nos ' t en iendo en s u m a n o , cOniq ,e t ienen 
a h o r a , el r é m e d á p tjue p e d í a n un d ía y o t ro 
y o t r o s nuil , antes de d ic tarse-c i d é c n to? 
L a c o b a r d í a no es s igno de salud de !o& 
pueblos esclavos.-Ella, no los l íberfó nunoa , 
n i los l ibfrtaj ' . - i j a m á s . . . Recordad una bella 
frase do M a u r a ; 
«Lo» puebOos np s? p ie rden por ( iébílOi, 
Hiño por v í e s » . 
M O D E S T I W ' 
(1) Es de adverl.iir, pa r a que v a y a des 
e n g a n ñ á n d ü . s e eiS pueblo, que los que m á s 
se d i s t inguen en esta C á m a r a c o n i r a el Rfea 
decreto, son jos radicales , entre ellos, un 
carac te r izado d ipu t ado de la m á s ex t r ema 
i zqu i e rda . 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s . 
POR TELEFONO 
H U E L G A P R O B A B L E 
M a i l r i d , 20.—Es pos ib le 'que los lia r i ñ e ros 
se dec la ren en hue lga , a causa de lia i r r e 
g u l a r i d a d en d. s u m i n i s t r o de ha r inas . 
EX EL MISMO ESTADO 
Guada la j a ra , 29 .—Coiui ima en igua] es 
l a d o la huelga de les obr t ros"de ¡a l i i s j i a n o 
Suiza. 
H U E L G A R E S U E L T A 
Baivef-ona, 29.—En Sitges se lia resuelto 
j a b m i g a de a lbañ i i< s. 
p ie r s r a c i n g u i s l a s , p a m . festejar el t é r m i n o 
de l a c a m p a ñ a f u t b o l í s t i c a . E l m e j o r com 
p a ñ e i i s i n o y un considerable derroc-lie de 
M m h u m o r pres id io la liesta. 
* • • 
El S i empre Adelante h a pendido el do 
m i n g o ,por 3 a 1 y a y e r po r i a 3, luc t iando 
cont ra e¡ equipo de l a Felguera . Su juego— 
s e g ú n t e c io i i ema . que tenemos a la v is ta—lia 
fmstado e x t r a p r d í n a r i a n i e i n e a aque l los 
af lc ionad ' is . 
* * » 
M a ñ a n a nos ocuparemos de la y r a n oá 
r iera nac iona l c ic i l i s ta que )>ara el d o m i n g o 
nos p repa ra la ü . C. M . . que boy enipefa 
mos con l a idea de hacer cuat ro l í n e a s y 
no IhMiios ex tendido demausiado 
PEPE MONTANA. 
fiarlos R o n e r C ü i e i i i 
M E D I C O C I R U J A N O 
C O N S U L T . \ R A : de once a doce, en ég sa 
na tor io del doc to r Madraxo . 
Suspende l a c o n s u l l a de su d o m n Uio. 
DEPORTES 
El último encuentro de la 
temporada. 
No preUriidan nues t ros lectores qae pon 
gamos nosotros el broche de OBO c ó n que 
ierre la teVi^»ora4a f u t b o l í s t i c a . M q j ijejos 
le el lo esiainos, y a que quienes uen ie ro i i 
l aee i lo no qu i s i e ron o no p u d i e r o n , y l a l 
andones l a m a t e r i a p r i m a p a r a opnjecciO 
tar nues t ro t raba jo , hemos ue l i m i u i n u s a 
lai" u n a n o t i c i a escueta de jo sucedido ayer 
arde en los Campos de Spor t . 
Una e n t r a d a l l o j i l l a , debido a i t i empo , q i ié 
ons lan lemente amei iazaba l l u v i a ; un equj 
po, e(i| c a t a l á n , , que j uega posenm ue g i a ú 
entusiasmo, y o t ro , el l oca l , que en ios mo 
mentos dec is ivos se m u e s t r a ' c u a l el mas 
infeUz nova to . i 
He aihi , a g l a n d e s rasgos, l a caraetej is 
t i ca del m a t c f i de ayer, que e m p e z ó bajo 
los mejores deseos y ' t e r n u n ó con un JiMgo 
inootioro, que da pena l e c o r d a r l o . L o m o , 
sabor dejo en e l paitadar oe Ja a i i c ion el 
•rabajo de ios r a c i n g u i s t a s ! Toi-pes. t i m j u o s 
y p o s e í d o s de m í a dosis respetable de a p a 
í a , se encon t r aban los delanteros . Cuaniaa 
•eces c a j ' ó el l;!.:.i.¡i en un renetfio i . i c i l p a r a 
1 r emate , » : n n u o g r ó é s t e , uanuonus Véroa 
de ra l á s c i m a e i ver empata r un . nenent ro 
que p u d o ser garuado. Y haJj iandq de l o s ' 
medios y has ta en parte de los / . a g ü e r o s j 
i ay que a n o t a r una a c l n a c i ó n desdichada. , 
"altaba c o h e s i ó n BU las l í n e a s ; pero, a l a l ¡ 
ta de este l azo que conduce a io> equipas 1 
a l i r i u n í o , se nos p r o d i g ó con un r g a l i l u a | 
í a s » , donde cada j u g a d o r se en';oni.raOa 
n e l derecho de r e ñ i r a sus c o m p a ñ e r o s . 
En r e sumidas cuentas, que e l pa r t i do fl 
i a l de t e m p o r a d a estuvo m u y a lomo, po r 
Ja labor r e a l i z a d a p o r los e q u i p i é r s r a c í n 
í i n s t a s en el a ñ o a c t u a l . Y a jos v i no a. es 
lo e l descanso. 
Que en é l encuent ren el t ó n i c o que [es ÍÓt 
ta lezca y que fijee dé v i g o r p a i a é j n p e z a r a 
p r ó x i m a etapa con mas ac ier to . 
* * * 
H e m o s d icho que ed Racár íg d e b i ó gana r 
e l p a r t i d o y con e l lo q ü e r i a ñ i ó s m a n i l é s t a ] 
que t u v i e r o n n c a i s i o n é s nia.s p r o p i é l a e de 
m a r c a r que sus enemigos . Pero, po* la caá 
l i d a d de j uego desa r ro l l ado , es jus to reco 
nocei" que m e r e c í a n eü t r i n u t o los e q u i p i é r s 
de l E u r o p a Juga ron mas. pero con bastante 
d i f e r e n c i a en eJ s é g u i l d o t i eu ipb y, a u n q u e 
s u juego no fué t an l i m p i o como en e i 
« m a t c h » an t e r io r , uo v i m o s l ampoco en 
ellos m a l a í é , s ino que e, v i c io cor reg ib le 
del codi l leo . M a n l e n e n í o s a.cerca de el los, 
cuanto en su e log io de ja inÓS cons ignado 
a y e r , es decir , que su g n a r t l a m e u i ég 6X06 
¡ lente , seguros y noblcrt los zagueros , un 
buen centro med io , m u y aceptables los me 
d ios aliias; r e g u l a r e s í d s extremos y b i e n 
or.i'ent.ados los in lv r io re> . Su juego de cabe 
za—bien favori;cido po r éll e m p e ñ o defl R a 
cjn.L' en j u g a r p o r a l to , cuando las ensenan 
das deli; mateh a n t e r i o r ri r on i . ' i i daban lo con 
t r a r i o—los pases conos , preciosos y a lgo 
lentos, no de ja ron de a g r a d a r n o s . 
Los f e l i c i t amos p o r s u a c t u c i ó n de ambos 
d í a s y d e s e a T Í a m o s ver los nuevamente en 
os Campos de Spor t . 
E l « m a t c h » e ra j u g a d " como saben nuea 
tros lectores a beneflcio de la t r o p a de Ex 
plora.dores. 
E l lo á i r v i ó p a r a que l o s . Cíamp-os se vie 
m u h o n r a d o s con fci presencia de S. A. el 
i n f a n t i t o don Carlos, que qu i so d a r unía 
prueba de c o m p a ñ e r i s m o a l a t r o p a de ex 
p.oradoi-es de E s a i a ñ a , de l a que f o n n a p a r 
te. A l empezar el encuent ro ¡os j ugado re s y 
a r b i t r o f o r m a r o n ante él p a r a dar l o s h n 
r r a s de c o r t e s í a , , a los que eü, pi'iblüc.o cO 
r i e s i u i n d i r i con u n a ca-riñoisa ova ' . aón . 
# # * 
Aina 'he se r e u n i e r o n en f r a t e rna l banque 
te, en e l r e s t a u r a n t «El C e n t r o » , [pe equj 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero 
P L E ' f E S 
SÍ.-UÍIIIOS en plena r a d i a pes imis ia , pe 
io l i a s ta a l i o r a . n o c o n l i r m a ü a c o n c i e u o u e n 
te p o r l o s hechos. 
Se i n l l a e l que u n b a r c o con t ra t ado pa ra 
t r ae r t r i g o de i a A r g e n t i n a en 180 chelines 
y que no l ivgó a t i t aypo , ha t en ido que 
aceptar 150; p e r o f a l t a saber las Cárcünfi 
t^iuciajs djel]| ^aao^ ijantio m á s cuanto que 
150 c h e j í n e s signe p a r e c i é n d o n o e an í íete r e » 
petaMe. 
E l hecho es que s igue e] furo i en PJS em 
barques de ca . rbón de Norte A m é r i c a , y que 
coi i / . a i i i 'j dOlai'ee a a I t a l i a , 17 a F r a n c i a y 
lü y medio a Ro t t e rdam, y debe oblener . sc 
a" esos p r e c i o s uíi bon i to benel lcio. 
Es evidente que esto del c a r b ó n t iene que 
c o i u i n u a r , y que s i b ien e l impues to de 
e x p o r t a c i ó n sobre eji t r i g o a rgen t ino re t rae 
r á a los compradores en d e f l n i t i v á , como 
el taigo l i a r e fa l ta y no htly o t ro s i t io de 
donde t r ae r lo , no h a b r á mas remedio que 
reanudar tos i#mbarqueg por ' .^ i el i injan-sio 
no existiese. 
El n i i n e r a l de h i e r r o e s p a ñ o l l ia seguido 
t r a n s p o r t á n d o s e a I n g j a i e i r a a los m i s m o s 
prec ios , que osc i l an eí l t re 27 y 'SS che l ines 
tonelaUa, s e g ú n puertos y t e c i i a í de em 
barque. 
Un é a n i á p o i t ) e de c a r b ó n de Caxdáíf a 
I t a l i a se r eg i s t r a - a prec io i ' ida i ica i r .en te .ba 
j o , o sea a 02 y med io c luv ines t o n a i á d a . 
V f c V V V V V t V V V W V V W V a V V X V V V V V V W m-jv^-vv-VW4WVVVWVWWWWW< y » « . « k » w V ^ í » F 
Teatro Pereda:-: Hoy m i é r c o l e s , 30 de junio de 1920 
C O M P A Ñ Í A D E I)KA.MAS P O L I C I A C O S Y D E G R A N B S P f e U T Á C U L O 
D E E N R I Q U E K A M B A L 
Despedida de la compañía 
A las siete de la tarde y diez y inedia de la noche 
E l s e c u e s t r o d e L u c i l l e o L a m o n e d a r o t a 
( C o n c l u s i ó n de las extraordinar ias aventuras de L U C I L L E , P O L O y C O N D E 
H U ( } 0 . ( 
M a ñ a n a , jueves , a las diez y media de la noche, debut de la c o m p a ñ í a del 
Teatro R s p a ñ o l — B e n e f i c i o de la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a y c o n m e m o r a c i ó n de l 
pr imor aniversario de la f u n d a c i ó n del teatro, con extraordinario programa , en 
el quo t o m a r á parte e l ins igne dramaturgo don Jac into Benavonte. 
.rwVfWWWWi.vvvwvvwv\ vvwwvvvwvwvwvw < 
m i é r c o l e s 
unió de 1920 G r a n C a s i n o d e l j a r d i n e r o ; 3 " ° * 
De cinco a ocho de la larde, conclerin selecto 
por la orquesta que d ir ige don Dionis io D í a z 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
Griatlianaimentie, como s iempre V \ V M , y 
rodeada de su aunante f a m i l i a , de jó uyer de 
ex i s t i r en esta c^ipttail, a ios C5 a^os de 
edad, la bdi i i la i ld-a , seino a d o ñ a \ n | e n i i n ; i 
( in l i e r r e / . Cuesta de ( ja rc ia . 
.•Sirvan estas m e a s como l e s i imon io de do 
lor ante «¡, pesiar p r o l u n d o qUt? pesa sobre 
sus l a m i n a r e s , y qdiera Dios concederles 
.a r e s i g n a c i ó n preeisa p a l a sobre l levar tles 
g rac ia tah irrepiarai>ie: 
A nuestros l e c t ó r e s supl icanurs un re 
'•uerdo pladOiaD en SUÍragiilO do] desea uso 
eterno de] afflmia d é la d i f u n t a . 
UNA M A N I F E S T A C I O N 
Para pedir un indulto. 
POR TKLEFÜWO 
L e ó n , 29.—Todas las cliascs sociales h a n . 
torúa&o p a i l e e i i u n a n i a n i í e s t a c i ú n que se 
d í r a g í ó a.l ( i o b i e m o c i v i l , par ; , pedil ' eü i n 
d u l i u del reo Juljio Lab rado r , condenado a 
muer te . 
vvvvvovv^wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Reloiería Suiza* 
Relojes de todas alases y fo rmas , en o r o , 
p la ta , p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
y en le rmedades de l a i n f a n c i a , por el m é d i 
co especialista, d i rec tor de l a Gota de Leobe 
PABLO PERADA Y ELOKDI 
Calle de Burgos , 7, de once a dos. 
Joaquín Santiuste 
Q A K Q A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, sjauatono del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad h u t , 7, p r l m a r o . — T « l é f o n » . núi»- t -Jk 
PELA YO GUILARTE 
M K D i O O 
Especialista en eníemedades de los nlQos. 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
ATAitAZAJNAS. JO. i S E G U N D O . — T E L . i . l 
J i á n l e n í á n d e z Dosal. 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S D E 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
' C o n v i v í a , de once a una. 
SANTA L U C I A , 3; T E L E F O N O , 9.80 
FRANCISCO SETIEN 
E S P E C I A L I S T A E N N A R I Z , G A R G A N T A 
Y O I D O S 
Consul ta , de 9 a l ' y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
PIANOS D E T 0 D M S ^ M E J U K , , : H 
PIMOS automáticos B A L D ^ I N 
L O S M A S P E R F E C T O S % M M I M T I O O S 
G R A N S U R T I D O — 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
11. Vellido, km de Escalante. DúiD.e--SaDtaDde. 
Representación de la Compañía 
Arrendataria de labacos 
C A N J E D E E F E C T O S T I M B R A D O ^ 
A N U N C I O 
El «Bole t ín o i ic i ia i» de e&ta p r o v i a d a , efí 
su iiwinierQ d e l d í a 18 de j u n i u l ó m e n t e , 
pub l i ca un auLindo de l a D e l e g a c i ó n dtj 
Hac ienda de l a p r o v i n c i a d i c t ando reg las 
para, l levar a e í e e t o e l canje y devu iuc ion 
de l o s el( i s tiudiiadovS que/, pomo conse 
c i e n c i a nr : recienLe reforma de l a ley d e l 
T i m l w e , I tí i d é queda r fuera de c i r c u l a c i ó ü 
el d í a i • jn l io p r ó x i m o ven idero . 
LA t lOMI 'AÑIA A R R E N D A l A R f A DE T A 
BAiCOS, lu i r á dai- cumpJlniientiO', en la par 
te que le corresponde, a jo que por el un-u 
#OJ*ajcU& anuiu|Lo feo idá^ppne , xiottiflaa a i 
p á b l i c o que desde el d í a 1 a l ;11 dt^ c j i ado 
mes de j u l i o , andJas í e c l i a s iuc lu&ive , com 
p rend idas las de los d í a s fest ivos, de sol 
a sol , , se ve r i f l ca ra eJ canje de i^og efectos 
t i m b r a d o s a que hace re fe renc ia el susodi 
o l io a iu im- io de l a Delegacin de Hao lead^ 
San ta i ide r , 29 de j u n i o de lfl$0, El repre 





Espec ia l idad en la medida 
i : SAN FRANCISC , 2 7 1 i 
C A L L E DE SAN FRANCISCO 
RAMON RUIZ 
San Francisco, 21 
— Tejidos de todas clases — 
Sastrería, Camisería, Corbatería 
y Géneros de punto. 
Tapetes, Colchas, Paraguas, Velos 
" L A I D E ^ L " 
Imprenta y Papelería 
Juáu de Berrera, 2 y S. Francisco, SI 
OYERIA Y PLATERÍA 
J. P r e s m a n e s 
C A S A F U N D A D A E N 1834 
-San Meo . 18:: MIITAIIDEB:: Teléíono DÉ. 
s a e s p e c i a l 
Pulseras de pedidas 
Regalos de boda 
Copas de Sport 
Cesáreo Peña. 
SAN FRANGI CO 22 
Z A P A T O S D E C A L L E 
:-: :-: T E A T R O Y B A I L E 
C R E A C I O N K S E X C L U S I -
V A S P A R A E S T A CASA 
D E M O D E L O S D E S É -
Ñ O R A Y C A B A L L E R O :-: 
• V á l e l a 
San Francisco, 8 
JOyEM»PUlEHi 
o 
SAN FRANCISCO nútn 1 
m m í l : Sardinero (Oran Cas» 
D. Enciso Solan 
PAÑOS y SASTRERi 
U X I R E S T O M A C A L 
I s Fecota do poy los m é d i c o s de las c inco partos del 'cauaro perqu© t c m -
Scft» ayuda á las digestiones j abre el apotife, ó w u u i á c iss. zAcleslias á ú 
ESTÓMAGO É 
®i dofap ( i * ®sromt¡s&! Bs d l faptpda, i s s a o Q d í m , vémi tGs , é n e p o v s n d á , 
tf/Mrreae on n i ñ o s y aduttos que, é vasas, a t t e r n m GG/Í c^ww«afel!*2t 
tfiSatación v ú l e a n daC (iiR^iMfln «¿¿ fi^ m t í t é p & l m 
ik vsnte (SÍÍ iss jírinsíoaSeí? fáriRawas mua* y sii Ssrranc, Ü; idilio 
Julio Cortiguera 
S O L O P A R T O S Y I N F K R M I D A D K f 
0 1 L A M U J E R 
Consulta de once a una. 
M U I L L I , 18, tbroaro. — T t l é f o n o , • M. 
18 R U I Z Z O R R I L L A 
M I B I I O 
E t p e c l a l l s l a en o í d o s , n a r l i y garganlv 
C o n s u l t a los d í a s l aborab les de dles • 
u n a y de tres y m e d i a a seis. 
Méndez NúAaz, T e l é f e n s I M 
V. TJ3FLBIKrA 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , M A S A J I S T A 
opera a d o m i c i l i o de ochu a una ; eu su 
gabinete, de tres a seis .—VELASCO. 11. p r l 
m e r o — T e l é f o n o s , 419 y 991 
La Revería p La Cauada 
Exigid marca Santiago González Grandes Panaderías: 
l e n t a s por mayor y menor, Santiago G o n z á l e z y floníe 
Pas^o de Pereda 
( ENTRADA FOK CAI.DEHÓNÍ 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Maquinaría y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
? qu pos eléctricos para automóviles y barcas 
Reparación, carga y vent de acumuladores 
Motores Westinghouse 
Util a los viajeros 
P a r a comer b ien , p a r a i n s t a l a r s e m e 
Jor, confort, h ig iene , bafios y comedor iw 
dependiente a todas h o r a s , e n l a 
G r a n p e n s i ó n " M é x i c o " 
Sania Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda 
Banco Mercantil. 
Se recuerda a los s e ñ o r e s poseedores de 
acciones nuevas de este Banco, que desde 
el d í a 20 a l 30 del co r r i en t e d e b e r á n hacer 
efectivo el segundo plazo de pesetas 206 p o r 
a c c i ó n , presentando p a r a e l lo e l correspon 
diente resguardo p r o v i s i o n a l . 
Santander , 19 de j u n i o de 1920.—E] sccre 
t a r io , Justo Pe reda Mendoza. 
1EW MH tlID [DU li l i STElMSIi ( I M 
IIIE - mw m 4 
A u t o m ó v i l e s T O D A S M A R C A S Y P R E C I O S 
BENZ - D I X I — O P E L — A D L E R — M I N E R V A — PANHARD - R E N A U L T — 
) EUGEOT Y UN M E R C E D E S PROPIEDAD D E L EX KAISER DÉ" ALEMANIA, 
rODOS LUJOSISIMOS Y A ENTREGAR EN E L ACTO. 
Informará: ALFONSO - Ruamayor, 5 
Laboratorio de análisis químicos en general 
'̂peclallddd en aaillsis de tierras, abonos, aguaŝ carbones y minerales 
U l f é O t o t : O. N A V A R R O de E S T R A D A 
Ingenioro de Montes. 
L O P E D E V E G A , N U M E R O 2 
— S A N T A N D E R — 
Lftl)0rftt0rÍ0 ~ ^ m lnvesí ígac^nes de 
I W V W W W W W W W W W W Medicina e Higiene 
Anális is de opina—Heces—Esputos—Sangre 
Vapores correos americanos de gran porte y marcli 
E l g rande y m a g n í f i c o vapor n o r t e a m e r i . 
cano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de an. 
dar , n o m b r a d o 
s a l d r á de Santander e l d í a 10 de j u l i o 
p r ó x i m o , a d m i t i e n d o pasajeros de c u m a , 
ra , t e r ce ra clase y c a rga genera l , p a r a el 
puer to de 
H A B A N A 
ÉSté m a g n í f i c o buque r e i o r n a r í i Beguida 
mente de aquellos puer tos p a r a estos del 
Nor te de E s p a ñ a , y l a C o m p a ñ í a , p a r a co. 
m o d i d a d del pasaje de p r i m e r a , fac i l i t a 
bi l le tes de i d a y vue l ta . 
Pa ra in fo rmes y detalles, d i r i g i r s e a su 
cons igna ta r io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, n.0 18 .—Telé fono , n 0 37 
DE DE 
Determinac iones especiales de B A C T E R I O L O G I A 
A U T O G E N A S 
T U M O R E S - V A C U N A S . 
Hemoquimia—Reacc ión de Wassermann 
Oootor CJ. O garcía Luqner-o 
B a c t e r i ó l o g o de S a n i d a d del Puerto, por o p o s i c i ó n . 
C alie de San Francisco, número 29 (frente a la ¡g'esia.) 
3 a n t a n d e r . - T e l ó f o n o © - " T ' O 
Se í M i c u e n t r a . d e s c a r g a n d o el v a p o r «Itu 
i r j . i i / i c . &\ cargamento anunciado, para 
• IMI Mvai'o Flórez Es trada . 
Bacalao Langa 
T R E S P E S E T A S K I L O " 
Puerta l a S i e r r a , n ú m . 6 y Peso, n ú m , 16 
U L T R A M A R I N O S — T E L E F O N O 688 
C O R R E S P O N F E N C I A 
( "in. ic lal francesa, inglesa y alemana, He 
Vo iJ'^i 0̂ s d e e t é j mee. Z e n ó n , B lanca , 86., 
EL SECRETA de ios hombres ¡ap-
tos siempre a grandes empresas : 
es el mantenimiento del equil i -
f brio nerviosoSE CONSIGUE con el ̂  
V I I N O j e i J V E D D O . 
A l a s s e ñ o r a s 
M. G. LACOMA 
h a regresado de P a r í s con u n a g r a n cojeo, 
c i ó n de modelos de t a rde y noche, que p re . 
s e n t a r á a su c l i en te la desde el 20 en ade 
l ame . 
H E R N A N C O R T E S , 2 
Desde e l i d í a ' p r i m e r o de 'judio queda 
a b i e r t o este ba lnea r io a l p ú b l i c o . 
Servic io diar io de a u t o m ó v i l has ta R e i . 
( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de Sant&nder 
BilLbao. 
AGUAS CLORURADO S O D I C A S ' B I C A R l 
HON A T A D A S N l l l U X i R N A D A S 
R AD1U A C T I V A S -
EN F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
A r t r l t l s m o , Reuma , C o l a . A n e m i a , 
y Convalecencia. 
C O M P L E T A I N S T A L A C I O N P A R A E L I R A . 
T A M I E N T O D E AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz , h i d r o e l é c 
t r ieos, carbogaseosos, lodos a r t i f i c i a l e s . 
Ab ie r tos de 15 de j u n i o a 15 de octabre. 
o y etl t y « 
• HAN O A P I R H T A U R A N T 
« i p e s l f t i l d o i l «n M d M . Iian«i.'«tee. al» 
H A B I T A 0 I 0 H B 8 
Bar v ía la & s i aartr y par «uftiartas. 
C R O N I C A ECONOMICO F I N A N C I E R A 
El capilal eHtranjsra y los 
negocios españoles. 
Cuando té A i d n ü n i s t m e i ó a pú i j l ipa , que 
debe c o n i a r con medios p a r a u n a í u c i d a 
"jabor e s t a d í s t i c a , no h a p o d i d o a i in reáld 
zaifta ert í t í n g ú ñ o rden ó aspecto de n ú e ^ t r á 
c i i i i io i i i í a , ina l i iodcinos [Og ]>íiri1iciiliaren 
«jiie nos dedicamos a estas cspcr ia l idj idi ' ! -
obtener un é x i t o o ¡ i p r o x i n i n r u o s ;i la vi r 
«fea: 
LOS n i i l i n c u i i v c i i i i ' i d c s con tjñe ge h-o 
i i j c z a en g e n é f a ] para é s t a - ti l age de t r aba 
jos , se tuniti^Qiean c u á J i d b s é t í ? ^ a . l:nI1" 
en e>i caisó p i ' s i - n i c , de determináis e¡i ea 
p i t a ] c x i i a n j t ' f n snplbeado eñ i iegóciOs>en \:.\ 
p a ñ á y H d inero espoho-l e x p a t r i á d o , 
Cada ui to do- los estudios p r i v a d o s que 
(•t>norenios acerca dp d i o f i j i i c i f r n 
d i s t i n t a y si r e c u r r i m o s a ilas "esiadisti< a& 
" t i r i a l e s que nos p u e d á U c r i o n i a r p féso) 
v r r la c i icsr ió i i . m á s que o r i e n t a n ios nos 
l l enan de. e u i i f n s i ó n y do dinLa. 
« T h e S i a t i s t » eal rujaha hace seis a ñ o s en 
i 2 n i i l l o n o s de l i b r a s esuni inas , a p r o x i m a d a 
mente , el c a p i t a l i n g É s i n v o r t l d o en Ks 
pana; N e y m a r c l i . en igua l tect íd, i - i ini . ' i l i ; . 
en 4.500 in i l lone? de f rancos el c ap i t a l ex 
tbanjienro A i n c u k x t o a imegoilios e s p a ñ o l e s . 
M a r v a n d , lo reduce a 4.0P0 m i l l o n e s y se 
g ú n reg t i l t a de Illa r ecop- i l ac ión de los datos 
COntienidOS en í a s reales ó r d e n e s die l ia ' 
e ienda fijando los capitales d é las Soeieda 
des extxanjeras en nues t ro p a í s a los efec 
ios de la l i q u i d a c i ó n del impues to de m i 
I i ,la des. a t e n d í a n a í p i é l l n s en el a ñ o 1918 
a 1.287 m i l l o i i o s de pesetáSv c i f ra epta ñ l t i 
ma m á s confo rme con la 1.277 mi l l ones q u t 
nosniros m i s m o s o b m v i m o s en líMC. y l a 
cual reparUarnos p" i - i n d n s i i i a y nac iona 
ln i^des en esta Forma: 
M i l l o n e s 
E N D Ü S T R I A S de Ptas. 
M i n e r í a y m e t a l u r g i a 
A l u i n b r a f l o (gas y é l e c t r i e j í J a d ) - • 
E e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s 
A b a s t e c i m i e r tos de aguas 
Bancos 
D i v e r s a s • • 







M i l l o n e s 
de Ptas. 
HEW VOIK IIID i m m i m w s i m m 
m i m - m m 
Pisos amueblados 
en el Sardinero , «Vil la Anita», frente a lo» 
C a m p o » de Sport, 
E n loe p r i m e r o s d í a s de j u l i o s a l d r á de 
este puer to efl m a g n í f i c o vapor 
J ± xx n i J S t o xi 
a d m i t i e n d o carga p a r a 
I V I e w Y o r k 
Leus se í iore ts c a r g a d o r e s pued(e(n d a r j g i i 
sus m e r c a n c í a s a l cuidado de l a Agencia 
p a r a su embiaa'que, diebdendo s i t u a r l a en 
Santander a l rededor de l a fecha i n d i c a d a . 
Para so l i c i t a r cabida y d e m á s i n fo rmes , 
l i r i g i r s e a su cons igna ta r io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Tefléfono 3?. 
6% *e f . -"za*£ s a c ^ i f t a SMU^Í I 
dma^^os, Gaburd laa- ty l/Blf^1 
Kiee. P e r t f í c l ó ^ ñ «aomoBÉfe 
tíélvsw truja» y ¿ ^ b a n a i i e » d t tra*-
p^mat t ^ a M * M « « « s o a . M S R I T , 18, B. 
Ilillí 
I n g l e s a s • • •. 687,5 
Francesas 439,6 
Roigas - 47,9 
N o r t e a m e r i c a n a • 17>8 
S u d a m e r i c a n a 17*0 
A l e m a n a s "rjC 
Por tuguesas 0,7 
i n d e t e r m i n a d a s : 48,9 
En l¡|a ac tua l idad l i m c i o n a n en E s p a ñ a 
j n o s 14 Bancos y Sociedades de c r é d i t o ex 
t r a n j e r a s con un ca .p i ia l p a r a ope ra r en 
e l l a de cerca do 100 m i l l o n e s de pesetas. 
Dichas entidades, con Agencias y S u u i r s a 
les en las poblaciones que se i n d i c a n entre 
p a r é n t e s i s , son las s iguientes: 
Banco Aloman T r a n s a l . i á n i i c o , de l i e r l i n 
M a d r i d y Uruvo lona ; ; The Aí lg ló SOlíth 
Vmerican Branc.k, L á d , de, L o n d r e s ( M a 
ii i i l , l i a r , chata, B i lbao , VlgO y S e v i l l a , 
l ianco de Hom.a, de K o m a (¡Vladr.id, Barce 
iona, T a r r a g o n a y Móntb ianú l i . ) ; L ó n d ó n 
Courity W e s t á i i i n e s t e r a n d PaiT 's Hank, 
l . l d , do Londres . . M a d i i d , Barce lona y BU 
l)ab),5 Haiico Espa^oOl del RÍO do la í ' i a l a , 
Le BÍtónoiS Aires M a d r i d , Xa lenc ia , Bill;m.o, 
•.nrnna, San S e b á s t i á l ) , l iarco. lona y V i g o ) , 
aedi i , L y o n n a i s , de l . yon ( M a j l r i d , Bai ix-
ona,, \ a l o n c i a , Sex i l l a y San Sebasl-jan), 
B a n k ÍOi ' B ^ ^ I S i h VVieisi. A f r i c a i L t d , . jde 
Londres \ l .as Pa.nias y San ta Isabefl de 
Retinando P ó o ) ; C o m i o i r N a ^ o n a j d ' Es 
amj. ie , dé P a r í s (San Sebas | an>; Mei^ 
•am|| |;: B a n k /at The A m e r k a s , loe ) , de 
s'ow Y c i k (fiaroelOna y Madrid . ) ; N a l i o m i l 
'.ii.v Bank ( M a d r i d ) ; Socicte G e n é r a l o JM.IU 
. avo r i e r lo doveioppunel d u Conunerce el 
de i ' i n d i i s i r i o en IT-ancla, de P a r í s (Bar 
Éélpna y B i l b a o ) ; The B o y a l B a n k o í Ca 
nada , d f Monyea . l , (Barceltona); Banco Es 
p a ñ o l de Chille, de V a l p a r a í s o (Barce lona , , 
y C o n i e r ü i o Banca.riu y Comerc i a l l ' o i i n 
g u é s , de L i sboa ( M a d r i d ) . 
Acerca, do l o s benollcjos o pe r ju i c ios que 
r o p o i i a a l a e c o n o m í a n a c i o n a l esa m u l t i 
p l i c i d a d de ent idades que revia te todos los 
caracteres de u n a i n v a s i ó n , las op in iones 
aparecen d i v i d i d a s . 
t i n o s creen que (lia a c t u a c i ó n do a q u é l l a s 
favorece a los m u t u o s intereses creando co 
r r i e n t e s comerc ia les impor t an t e s y d i í u n 
d iendo loe i n s t r u m e n t o s de c r é d i t o y hasta 
que por v i r t u d de e l lo l a Banca n a c i o n a l 
ve acrecer sus negoaios; otros, los m á s , 
|i!fsl|jinan (que SÍOIU excl!/usa,s po r l a s que 
desaparece el a h o r r o y el cap i t a l e s p a ñ o l , 
poco a, poco, restando su va l ioso concurso 
a l t r aba jo ind igona . 
Nosotros juzgamos n i n y lameniaJ . l r la p iv 
p o n d e r a n c i a que l i a n a d q u i r i i l o eíl E s p a ñ a 
los es tablecimientos banca r ios e x ó t i c o s ; pe 
ro tíiibendeinos que no hay derecho a l a 
q u e j a y a que lo que o c u r r e es consecuen 
N E U T R A C I D 
Por su o r i g i n a l c o m p o s i c i ó n , su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y su ef icacia i n s i i p o r a b l e ha s i d o pre-
m i a d o p o r el e m i n e n t e J u r a d o de la p r i m e r a Es-
p o s i c i ó n N a c i o n a l de M e d i c i n a o H i g i e n e , p r i m e r 
(Jer tamen a que ha c o n c u r r i d o . 
• Exento en absoluto de calmantes , bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E IN TESflNOS 
Frasco ffoble«[(l/2 litro), 10 pesetas. 
U m m m n ú m . W. i i fiílli.-Se!ii 
podrá 
c i a l ó g i c a de mía la.ila de p r e v i s i ó n do ios 
Ciobiernos y de i n i c i a l i v a s de la IJanca na 
c i o n a l , verda/ leramente ¡nexciisa.lili- y sni 
c ida . 
M i e n t r a s len ^jdlas pa r l é i s 'das med idas 
tendientes a r e s t r i n g i r las i n s t i t u c i o n e s de 
( i e i i i io . ox t ran je iv i s ( co i io l de las m i s m a r , 
o . vados impues tos , compl icados expedien 
ios p a r a au tor izadas , etc., etc.) y las del 
p a í s prosonian Una insiqterable o r g a M z á 
c ión y rea l izan m í a po i í t áóa financioi-a a 
prueba de toda c o m p o i e m i a , nuestro Fifi 
cu. insaeiable con el c o n ! r i b n v e n l e e s p a ñ o l , 
sangui jue la do lia i n d u s t r i a y" do| comerc io , 
t r a t a con excesiva benevolencia y consido 
r a c i ó n a l e x i r a n j e r o y la B a n c a ' n a c i o n a J , 
sa lvo honrosas excepcioiif.s, n iega eficaz 
a u x i l i o a las ac t iv idades c readoras y l i m i 
ta su a c t u a c i ó n y sus asp i rac iones alji co 
n o no c o m i s i ó n do g i r o y desi nenlo de lv 
tiras.. . 
L U I S D É M A D A B 1 A G A 
La festividad de San 
Pedro. 
F^er'r,oo»rrilo« 
A la a Compañía» de los m i s m e a ráe la -
ma R I O S , A t a r M M A * . 17. 
Compro y vendo. 
M U E B L E S U S A D O S P A G A MA» Q U « 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A . I 
O O U L I V T A 
• A N F R A N C I S C O . 18. 8 S 8 U N D 0 
Con la boleiiniidati de años aiiU;iiü 
J t'.s se" celebro ayer en ^sta eapiUil la 
'i-atUcioiiail fiesta ü e S a n P e d r o . 
En la parroquia de Coiisolaeión s e 
oficiaron cul'os ijoleiniusijiios. A las 
üiez y media de la iiianaiia *uvo lugan-
la misa mayor, llamada de San Pedro, 
en liü yue celebró el coadjuior don Ja 
ciato i^érez, asis l iéndoie de d iácono y 
subdiácono, respectivamente, don An 
tonio de la Torre y don Abdón Muñiz. 
Predicó el Patlre García Kicaido, de 
la Gonipañia de J e sús , quien hizo un 
liermoso panegí r ico del sank). 
L a iglesia se encontraba primorosa 
mente adornada. 
Asistieron a los oficios divinos el al 
calde don Luis Pereda, varios couceja 
les, el popular calleaitero don Eusebio 
PoMorap la Comisión organizadora en 
pleno y gran número tle fieles. 
El alcalde entregó un donativo en me 
tálico para los pobres. 
En el resto de las iglesias se celebra 
ron los tradicionales cultos, revistien 
do gran esplendor. 
« * * 
LÍHS fiestas profanas se vieron a noche 
y anleanoche concurr idís iums, espe 
cia1 mente las t ípicas (verbenas dei la 
calle AHa. 
Se vieron ios clásicos ramos y los 
«peleles», y los bailes, chur re r í as y 
puestos de refrescos tuvieron gente has 
ta muy entrada la madrugada. 
La verbena de la calle Alta continua 
r á hoy-, festividad de San Pablo. 
l'EDRAÍ 
En la callo de Cisneros d i o una |)e(li |u 
en l a m a ñ a n a de ay. r, el chico dt- i;i ;iii 
Manuel-de| l l Rio a otro chico, ilo II iiiinf 
l l a m a d o C a r i n ó l o Hodr í^inv , , i-ansáiidlj 
u n a c o n i u s i ó n en la frenio, de la que íu | 
curado en la Casa de Socorro. 
CASA 1)1". SOCORp 
fueron astistidos en est.e honófleo-' 
l ab iec i rn ien to : 
J o s é f.asi ra. de a ñ o s , ile herida imí 
y extensa en el dorso de la mano iZ(|iii''pi| 
•—Francisca Gal l e y ó Hozas, de 2\ íu'm,J 
l i p o t i m i a . 
—.\I; i . \ imo P e ñ a GbJ, de 2'¿ a ñ o s , (leJlg 
d a contusa en l a m u ñ e c a derecha 
D o m i n g o R o d r í g u e z , de 'M a ñ o s , 'lf' ' 
he r ida s contusas en la regió t i occipit | 
dos en la r e g i ó n f r o n t a l . 
. —Carmelo R o d r í g u e z Gonzalo/., de II aft 
de c o n t u s i ó n en el lado dereclap de la 
g i ó n f r o n t a l . 
C á n d i d o Bi i jedo Vjguera , de 18 iH"! 
de her ida contusa con h o m a t o m í i en l " * 
g í ó n f r o i i t a l y l igera C/Oninooión 
T o i m l s Te ja Teresa, de 8 a ñ o s , 
da co i i insa en la r o d i l l a -
V . C I D K V N : DKI, l'HABA' 
A m o n i o Gonzá lez Teja, de 40 aie'S, 
i-aldorero, l . rabajando ayer cu la calle 
Boh i faz , «e p r o d u j o tres heridas Qí 
811 !a m a n o derocha. 
Noticiasjuella 
E L C E N T R O 
- D E — 
Pedro Á. San Martí» 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN) 
Espec ia l idad en v inos blancos de la 
va. M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . - S e r v l c i ^ , 
tnerado en c o m i d a s . — T e l é í u n u , núca. 
JT. Beoodónia&e 
M B B I t I N A I N T I R N A Y P U L 
Consulta de 12 a l—Alameda primera, B0. 
Los m l ó r c O e » on l a Cruz R o j a , de 5 a B. 
Sucesos de ayer 
\ KNDKIX )HA ESCANDALOSA 
Consuelo G ó m e z , vendedora a m b u U i n l e de 
hort ial izas, se perni i ' l j i ) ayer vender én la 
calle Al ta sjn el permiso c o r n i s i i o n d i o n i r , 
insolonlandose con e i g u a f d i a cuando é s t e 
se le reida-mo y iiwmand.o Luí gr-'m esr;ái5 
dalo. 
SOCÍj-.DAI) DF ALHAÑII KS. -Sfi C(M 
a jos d e i s g a d ^ s <hd Rumo do O ' i islrW 
e n c a r g a d o s de] estudio del Smdicaw, ijj 
el m i é r c o l e s , -ÍI jas Si ele de la larde, j 
L A C A R I D A D DE SANTANDER 
v i m i e n t o del As i lo en el d í a de ay 
e l s i gu i eme ; 
Comidiap dasUr i bu idas , I K l . . . . 
R e c o g i d a p o r ped i r en la v í a ptu>| 
« « # 
A y e r , on la c o m i d a , los fué s e r v i * ^ 
a s i l a d o s , v inos generosos, galh' l 'as .V i 
que eü í n d u s t n a l d o n Pedro , 'unZ 
a la s e ñ o r a super io ra , para llue. 
nos celebraren la r eHl lv idad de >an 
! Bátenos flüflW y flotad 
N o hay aguas en E s p a ñ a c o n ^ 
a b u n d a n t e d e s p r e n d i m i e n t e oe j 
y s u l f h í d r i c o c o m o las de pii, 
Ontanoda , y n i n g u n a puede ^ y 
zar las en los ca ta r ros d e l a p a i a' . 
p i r a t o r i o y enfe rmedades do »» 
liran hote' de Ontane^ 
a ca rgo de K E S S L E R H ^ S l 
g r a n d e s r e f o r m a s an las i ^ 0 1 ; " nW 
y agua c o r r i e n t e f r í a y.Ic1a,l0"íLraífl' 
das e l las . P a r q u e , c a p i l l a , , 
o r q u e s t a de tz iganes. 1nfnvmes^ 
T é c o n c i e r t o de 5 a 7. ln fo i>"« 






J^JBS de alpaca ne- ra 
De p tas. 40 a 95 ( ¡ a h a n e s do melton, 
gabardina, etc. 
)e ptas 70 a 150 
mismos a medida 
De ptas. 85 a 220 
.mericanas do alpaca 
oazu l . 
^ t a l o n e s do d n l o 
fi*nela blanca o hsta-
fa pe |-tas. do(i,50a30 
JND 





G R A N D E S A L M A C E N E S m 
A G U I L A 
Galle de San F r a n cisco núm. 3 0 . - S A N T A N D E R 
SUCURSALES: Madrid. Barcelona, Alícame. fllmería, Bimao. Cádiz, Cartagena. Gliúi eranad. 
Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, ualencia, ual adoild y Zaragoza. 
110 P6seias__ 
0̂,000,001 








Gabanes do g^híúzb, 
iiKdtón, e t c é t e r a 
ríe ptas. 45 a 125. 
i.os misinos, a medida 
de ptas. 80 a 210. 
T r a j e s de lani l la , mel-
tón , estombre, v i c u ñ a 
o jorga 
de ptas. 40 a 125. 
T r a j e s de lani l la , v icu 
ña o estambro, para 
.¡Avenes de l o a 1Ü a ñ o s 
de pesetas .'¡3 a 85 
T r a j e s de lani l la , mol-
tón, v i c u ñ a , etc., para 
j ó v e n e s de 10 a 16 a ñ o s 
do ptas. 30 a 90 
T r a j e s modelo "Sprt'-
«le lani l la , m e l t ó n , i-te. 
p a r a j ó v e n e s do 10 a 
16 a ñ o s 
de ptas, 35,y 85. 
Guerreras de dr i l c r u -
de m do kaki o blanco. 
De ptas 11 a 27 
ac Pantalones de dr i l 
Jj crudo kaki u blanco. 
De ptas. 9 a 1«. 
'isa 
Popas c o M M a s para Caballero, señora, niño y niña. 
Camisería, Géneros de punió; Corbaíería, Guantería, Sombrerería, Zapatería 
Paraguas, Bastones v Artículos de Viaje-
IPreoio fijo :: I îcia-so el oei-tálogo gronera,! :: "VexxtetfS al coxxteicio 
T r a j e s modelo «Mari-
nera>, de dr i l o t o m á n 
blanco para n i ñ o e do 
3 a 9 a ñ o s . 
De pta's. 19 a 28. 
T r a j e s modelo "Mari 
ñ e r a inglesa" de v icu-
ña o estambre, azul y 
n.eg|:o, para n i ñ o s de 
:! a 9 a ñ o s 
de ptas. 29 a 55 ^ 
lualmen 
De nueve 
vA-f APOCCI .//, 
UM CALBER • ZMM no i t & w ¡knttfrk&s CALBER 
r e 
Cazadoras de d r i l c r u -
do o k a k i 
de ptas. 20 a 28 
Pantalones cortos de 
dr i l beige o gr is , para 
excurs ionistas 
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Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blanóos corrió la perlat Las encías rosadas sanísimas, y el alíenlo suave como el muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES, 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan la misma sensación agradable en la boca que el que se experí-
menta en el cuerpo después dd baño. 
CAL6ERICESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores! 
£ t í ^ I k m á ^ C A L B f Ñ 
J a i x m ¿ t e n t í / H c o * C A L s e n 
COMPRE EN SEGUIDA Y RECOMENDARÁ A TODO EL MUNDO 
ICórtese nsted mismo el pelo 
y aféitesel 
IVIairoa ü JlL 
Di Invento maravil loso. U n a verdadera 
j o j B de la indus tr ia xnoderna. 
L a m á q u i n a R A P corta el pelo, recol ta la 
iiarh.i., afeita, l i m p i a l a cabeza, peina. 
Todo con la mi sma p e r f e c c i ó n que el m á s 
hábi l profesional. Corta el pelo en cualquier 
fprhia, do] largo que usted lo quiera y con 
toda higiene. L a s s e ñ o r a s pueden f á c i l m e n -
te cortar el cabello de sus hijos. 
P R E C I O S . — M o d e l o niquelado, 12'50: mo 
dé lo de lujo, peseta-s 18,50. 
V E N D E S E E N S A N T A N D E R . — E n r i q u e tru 
reta, Ribera , 11; Ubterna y F e r n á n d e z , S a n 
Franc i sco , 14; E n r i q u e Soriano, Blanca , 8: 
R a m ó n Alberdi , San Franc i sco , 5; Miguei 
Labrador , R i y Margal l ; Celestino de l a Ca 
giga, Atarazanas, 4 .—POR M A Y O R : R. He . 
r r e r a y C o m p a ñ í a , Madrid, (Apartado de 
No ganará V. jugando a ciegas 
(4 curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan 61 intestino y son <Je efecto pasajera 
L A X E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los diaa 
• i v t n t B «H e » n U n d « r y puttolofl i M p « r . 
S a n t M d t l e t . - t v i a i i a . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
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5 M PE 
Líuoa ele dil>a y Méjico 
^dlu .o . ,. 
W n juno, a las tres de l a tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o X Z I I 
kiei|(lo su c a p i t á n don F R A N C I S C O C ü R R E T O 
Masaje y carga solamenle p a r a Habana. 
I t ^ l l Vh . p R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
^ W ' I U r ^ 350 Pesetas y 22,00 de impuestos, 
í atldví. , UZ, 365 Pesetas y 15.10 de impuestos. 
( v Ver a los s e í l ores pasajea-os i jue deseen embarcar con destino a la Ha. 
m i,, t»pC1.UZi Q^e deberán proveerse le un pasaporte visado por el Señor c ó n . 
J «flor !{¡ubliai de Cuba, si se dirigen n fa Habana, y por el de esta n a c i ó n . 
«xr.Bi nsul 116 Méj ico , si se dirigen a Veracruz. sin cuyog requis i too» no í e 
peair el biuete de pasaje. 
înea del f¿io~do la Plata 
^ ñ i o sa ldrá de Santander el v a p o r 
Santa Isabel 
Sociedad Hullera|spañol8.-Barceiona 
Consumido por l a s Cofiiipamas de los lerrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Me 
dina del Campo a Z a m o r a y Orense a /igo, de S a l a m a n c a a l a frontera portugue 
sa y otras Empresas de í erroca i riles y t - a n v í a s de vapor, Mar ina de guerra y Ar 
s e ñ a l e s del Estado. C o m p a ñ í a Trasa t lá i i ca y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , n a 
c l ó n a l e s y extranjeras. Declarados s imi lares a l Cardiff por el almirantazgo ponu 
guéa. 
Carbones de vapor.—Mem .' , para fraguas.—Aglo^merados.—Cos p a r a usos me 
a l ú r g i c o s y d o m é s t i o s 
H á g a n s e los pedidos a la 
S o n i A d a d H u i l l a E a £ * ? m o * a 
Pelayo, 5, btircelona o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete. Ajlfons1' 
X l l . 1 0 — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s HijoR de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . - OIJON Y A V I . 
I . E S , agentes de Ja ^ -ciedad Hul lera E s p a ñ o l a . — V \ L E N C I A , don Rafael Tora l . 
P a r a otros informes y precios dirigiese a las oficinas de l a 
S o o i e c l s c i H u l l e r a E s p a ñ o l a 
( S - A . ) L a P i n a T a l l a d a 
¿•ABRIO* UB T A L L A R , 0 I 8 I L A R f r i K S ; A U R A R TODA O L A » ^ D I LUNAS.—KSPtt -
:©S OS L A S F O R M A S \ M E D I D A S QUS 9 1 D S S I A . — 4 i « * A Ü R O t « R A S A D O S V M Ü ^ 
D U R A S D E L P A I S V E X T R A N J E R A S 
) R « P f C H O - A m ó s Ecalante. uHm'rr. « — T e l é f o n o 8 1 1 . — F A B R I L \ - C s r v ^ n n » 
üe 
^rtlar en Cádiz al vanor 
^eina Victoria Eugenia 
^ m p a ñ l a . admitiendo pasaje para Muutev ídeu y Buenus Airee 
O H A . 
yeode con j a r d í n y huerta, s i t io céntr ico , u n a industr ia de resultados positivos, por 
In formará , esta A d m i n i s t r a c i ó n . no poder atenderla su d u e ñ o . 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n , i n f o r m a r á n . 
s in amuethlar; res idencia flja, con toda 
clase de garantías^ Dar l a / u n , R i n c ó n . I, 
ui tramarinoi . 
E n c u s d e r n a c t t n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de San ioné, m í m o r o 7, bajo 
HOLLAND AMERICA UNE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Erados Unidos 
I^róxixxxets salidas 
Vapor Z U 1 D E R D I J K s a l d r á de Santander el d p 15 do jul io . 
> G O R R E D I J . » » 22 
• » ' M A F R T E N S D J J K » . » 5 do agosto. 
admitiendo carga p a r a HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O . P U E R T O MEXICÓ v N U E V A 
O R L E A N S . 
Fletes reducidos y sin transbordo 
NOTA. Estíos vapores admiten carga con irashordu en Habana, p a r a 103 siguientes 
puertos de la Is la de Cuba: Santiago de Cuita. Cicnfuegos, Manzanillo, G u a n t á n a m o 
Puerto Padre, B a ñ e s , Vita , Casi lda, Tunas de Zaza , J ó c a r o , S a n t a Cruz deü Sur . Nuevi 
tas. Gibara , Chaparra , Ñipe y Baracoa . 
P a r a solicitar informes y cabida, dir igirse a su consignatario en S A N T A N D E R v 
ó l J O N J 
Don Francisco García-Wad-Rás n.03, pral.-Telf 335 SANTANDER 
¿Ef meíor vino? 
HFtasilla 
fíociur Madrazo. 2 (antes Libertad). T . 5-37 
Compro, uendo ? cambio ; 
toda clase ae muebles, objetos de arte 7 
alhi\jas y a n t i g ü e d a d e s . 
Avisando, se sale a los pueblos. f 
V E L A S C O , N U M E R O 1? 
I M P D E " E L P U E B L O C A N T A B R O » | 
- S f l R N 
A N T I S A R N I C O Martí , el ú n i c o que la cu 
r a s in b a ñ o . • Frasco , 3,25 pesetas. Venta: 
s e ñ o r e s P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , y 
D í a z F . y Calvo, B lanca , 15. Sus imi tado 
nes resultan caras , peligrosas y apestan a 
letrina. 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
ALS-EDO B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
